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delaţiunile dintre Rusia şi Austria s'au 
înrăutăţit din nou şi situaţia internaţională 
s'a agravat mult în zilele din urmă. De astă 
dată cauza nu este Serbia ci România. 
In întreaga opinie publică din regatul ro­
mân, în cercurile politice conducătoare şi în 
presă în special s'a format un curent ostil po­
liticei tradiţionale austrofile de până acum şi 
nemulţărnirea împotriva legăturei cu Tripla-
Alianţă creşte în fiecare zi. 
Care să fie cauza acestei schimbări no­
tante în politica românească? 
Sunt atâtea încât ne este aproape imposi­
bil ca să le înşirăm pe toate. Să le luăm în­
tâi pe cele mai noui, cele imediate. Cât despre 
cauzele cele vechi ele sunt aşa de multe şi 
aşa de puternice încât era imposibil ca ele 
să nu determine o schimbare radicală în po­
litica naţională românească, care dacă ar fi 
urmat drumul de până acum, acest drum ,.tra­
diţional" foarte neted dar şi foarte sterp în 
rezultate bune. ar fi fost o politică de sinu­
cidere! 
România era gata, în ajunul râsboiului 
actual, să împiedece marşul bulgarilor contra 
Turciei. Armata română, admirabil instruită 
şi comandata şi echipată nu se poate mai bine. 
*) Acest articol reflectă opinia cercur i lor româ­
neşti din Paris. Redac ţ ia „Românulu i" — fireşte — 
rra poate să împăr tăşească în toate părer i le cuprinse in articol. 
HIT de MAI PASSANT. 
O visita la Creusot. 
Superioritatea tunuri lor franceze, î n t r ebu in ţa t e d e 
aliaţii creştini din Balcani , a supra ar t i ler ie i g e r m a n e 
curare e dotată a r m a t a turcească , super ior i ta te p e care 
a dovedit-o în mod incontestabi l răsboiul de acum, idă 
I interesantă notă d e ac tua l i t a te admirabi lului articol 
al lui Guy de Maupassant , pe eare ' l t raduc azi pentru 
..Românul". 
Nemuritorul ar t is t desc r ie cu imaestria-i cunoscută , 
impresiile pe care i-a l ăsa t -o î n minte , vizita pe care 
a făcut-o imenselor uz ine f ranceze delà Creusot , fer i­
citele rivale ale şi mai imenselor uzine ale rase i g e r ­
mane Krupp. Adaug că studiul aces ta a fost scr is prin 
1883.— Adrian Corbul. 
Cerul e albastru, albastru, plin de soare. Tre­
nul a trecut dincolo de Montchanin. Colo, în faţa 
noastră, se ridică un nor negru, opac, care par­
că se înalţă de pe pământ, care întunecă azurul 
delà Creusot. Te apropii, deosebeşti. O sută de 
coşuri uriaşe varsă în văzduh şerpi de fum, al­
tele mai puţin înalte scuipă gâfâind jocuri de 
vapori; şi totul se amestecă, se întinde, pluteşte, 
acoperă oraşul, umple străzile, ascunde cerul, 
stinge soarele. Este aproape întuneric acum. 
0 pulbere de cărbuni sboară, înţeapă ochii pă­
tează pielea, înegreşte rufele. Casele «unt negre 
ca frecate cu funingine, pavajul e negru, geamu-
ril» prăfuite cu cărbune. Un .miros de coş, de 
era gata de luptă, masse mari de trupe fuse­
seră deja concentrate în Dobrogea. Proiectele 
ascunse ale Germaniei şi ale Austriei (în spe­
cial) au dat însă lucrurilor o altă întorsătură, 
căci cele două puteri germane au sfătuit pe 
români să stea neutri căci vor obţine şi aşa 
compensaţiuni. Vizita contelui Berchtold la 
Sinaia a avut, în această privinţă, o influenţa 
decisivă şi România a privit impasibilă suc­
cesele strălucite ale Bulgariei. 
Astăzi România, oficială şi neoficială. 
reproşează Austro-Ungariei că a tras guver­
nul românesc pe sfoară şi nu mai susţine pre-
tenţiunile româneşti în privinţa rectificării de 
frontieră din Sudul Dobrogei şi în privinţa 
drepturilor Aromânilor cu destulă forţă şi 
nici cu destulă sinceritate. Bine înţeles că Ru­
sia, care de mult încearcă să-şi recâştige sim­
patia poporului românesc, profită de nemul­
ţărnirea României spre a se substitui ea în 
rolul ce l-a jucat până acum Austro-Ungaria 
în privinţa regatului român. 
Situaţia este alarmantă şi trebuie să fim 
pregătiţi la eventualitatea care pare să ne 
aducă surprinderile cele mai mari şi poate 
surprinderi plăcute, favorabile idealului mare 
al neamului românesc. Nu mai încape absolut 
nici o îndoială că România, trezită la con­
ştiinţă prin succesele vecinilor ei nu mai înţe­
lege să facă, orbeşte, jocul aliatei sale de pâ­
nă acum şi mai ales nu înţelege să renunţe 
la idealul său naţional de dragul unei poli­
tici care nu i-a adus până acum, după zeci 
de ani de răbdare eroică, absolut nici un pro­
fit naţional. 
Afară de aceasta opinia publică s'a de­
şteptat, cu o forţă nebănuită de unele din cer­
curile oficiale, la conştiinţa realităţii şi şi-a 
gudron, de cărbune strânge gâtlejul, apasă piep­
tul şi, din când în când, o savoare acră de fer 
roşu, de metal arzător, de iad înflăcărat îţi tae 
respiraţia, te face să ridici ochii ca să cauţi aerul 
curat, aerul liber, aerul sănătos al vastului cer; 
dar zăreşti plutind colo sus norul sumbru şi des, 
şi sclipind, alături de tine, bucăţelele de cărbuni 
cari roesc. 
E Creusot-ul. 
Un sgomot surd şi neîncetat face să se cu­
tremure pământul, un sgomot făcut din mii de 
sgomote, pe careţi întretaie, din când în când, 
o lovitură formidabilă, un ciocnet sguduind tot 
oraşul. 
Să intrăm în uzina dlor Schneider. 
Ce feerie! Aci este împărăţia Ferului, în care 
stăpâneşte Maiestatea Sa Focul! 
Focul! îl vezi pretutindeni. Imensele clădiri 
se aliniază fără de sfârşit, înalte ca nişte munţi 
şi pline până în vârf cu maşini cari se învârtesc, 
cad, se ridica, se încrucişează, se agită, sforăie, 
şueră, ţipă, scârţăe. Cu toatele lucrează focul. 
Ici jăratec, colo ţişnete de flăcări, mai de­
parte blocuri de fer arzător vin, se duc, es din 
cuptoare, intră în angrenaje, rees, reintră de o 
sută de ori, îşi schimbă formele, veşnic roşii. 
Lacomele maşini mănâncă acest foc, acest foc 
arbitrar, îl turtesc, îl tae, îl fărîmă, îl răsucesc, 
îl torc, fac din el locomotive, mari , tunuri, mii 
de lucruri diverse, fine ca nişte ciseluri de artist, 
monstruoase ca nişte opere de uriaşi, şi compli­
cate, delicate, puternice, brutale. 
zis: dacă vecinii noştri îşi urmăresc idealu 
lor naţional şi se întăresc printr'o politici 
naţională (iar nu una oficială, impusă de 
sus) îndrăzneaţă, de ce n'am căuta şi noi sä 
scuturăm lanţurile semisclăviei de până acuir 
şi să inaugurăm o direcţiune nouă care sâ 
aducă rezultatul dorit?!... De ce n'ăm face ş 
noi ceeace au putut face alţii? De ce să m 
condamnăm înşine la moarte printr'o laşă ş 
detestabilă politică de neactivitate şi vasali­
tate când avem posibilitatea să dăm şi no 
lovituri decisive, când putem foarte bine să 
ne luptam pentru noi iar nu pentru alţii?... De 
ce să nu legăm rana care ne doare iar nu c 
rană închipuită, inventată de duşmanii nea­
mului nostru spre a ne deturna atenţiunea ş 
aspiraţiunile delà adevăratele noastre inte­
rese?... 
Fapt este că în ţară lucrările s'au schim­
bat mult, foarte mult în ceeace priveşte poli­
tica externă şi că echilibrul de forţe în Estu 
european nu mai este sigur. Căci dacă Ro­
mânia se depărtează de Tripla-Alianţă, ceea­
ce se întâmplă, şi se apropie de Rusia, situa-
ţiunea militară va fi de aci înainte în acesl 
colţ al continentului a Dublei-Alianţe, cart 
va putea asigura regatului român cuceriri te­
ritoriale mult mai importante pentru desti­
nele neamului românesc decât ridicolele „com­
pensaţiuni" tăiate din corpul Bulgariei. Scrii, 
torul acestor rânduri a căutat să se convingă 
în această privinţă de părerile cercurilor in­
fluente din Franţa şi poate afirma că totul nu 
este pierdut pentru întoarcerea României în 
sfera de influenţă a marei ei surori latine, cart 
a ajutat-o să facă prima unire şi care poate 
este destinată să protejeze şi alte acte naţio­
nale ale românilor destinate a servi marele 
Să încercăm să vedem şi să pricepem. 
Intrăm, la dreapta, sub o vastă galerie unde 
funcţionează patru maşini enorme. Ele merg în­
cet, îşi mişcă roţile, pistoanele şi vergile. Ce fac 
ele? Ele nu fac decât să insufle aer înaltelor cup­
toare în cari fierbe metalul în fuziune. Ele suni 
plămânii monstruoşi ai colosalelor carnete pe 
cari le vom vedea. Ele respiră, şi atât ; ele fac 
să trăiască şi să digereze pe monştrii de fer, 
Şi iată cornetele; ele sunt două, Ia cele două 
estremităţi ale unei galerii, groase ca nişte tur­
nuri, pântecoase, răgind şi scuipând un ţişnel 
de flăcări aşa de mare încât la o sută de metr: 
ochii ne sunt orbiţi, pielea arsă şi gâfăim ca în­
tr'o bae. 
Ai zice un vulcan furios. Focul care-i iese 
din gură e alb, imposibil de privit şi proiectat 
cu o putere şi un sgomot, cum nu vă puteţi în­
chipui. 
Colo înăuntru fierbe oţelul, oţelul Bessmer 
din care se fac şinele. Un om tânăr, voinic, fru­
mos, grav, in cap cu o pălărie mare de pâslă 
neagră priveşte cu atenţiune îngrozitoarea su­
flare. Bl şade dinaintea unei roţi, ca o cârmă 
de vapor, pe care o răsuceşte din când în când. 
cum fac piloţii. Numai decât mania cornetelor se 
înteţeşte ele scuipă un uragan de flăcări: şeful 
„fondeur", a mărit încă monstruosul curent de 
aer care le străbate. 
Şi mereu, întocmai ca un căpitan, omul duce 
la fiece clipă, ochianul la ochi pentru a considera 
culoarea focului. El face un gest.-.un vagone 
înaintează şi varsă alte materii în jăratecul ră-
ideal nutri t în adâncuri le sufletului de toţi 
patrioţii noştr i ! 
Telegramele sosite aici azi dimineaţa ju­
stifică pe deplin acest fel de a vedea situaţiu-
nea. Ziarul , ,L 'Écho de P a r i s " ca re împreuna 
eu „Le T e m p s " posedă cele mai bune infor-
maţiuni cu privire la politica ex ternă , anunţă 
că România este decisă a'şi apă ra cu orice 
preţ interesele ei mar i şi nu se dă înapoi nici 
înaintea unei răciri complecte a relaţiilor ei 
cu Aust ro-Ungar ia . P e de altă pa r te Rusia 
s 'a şi substituit în rolul de până acum al Au­
striei cerând ea Bulgariei compensaţiunile re­
vendicate de Români , compensaţ iuni pe cari 
Austr ia n 'a vrut sau n 'a putut să le obţină delà 
Bulgar i . 
Ne ferim a face pronosticuri . Pu t em însă 
afirma că neamul românesc a ajuns la ma­
rea răspântie. Unul din cele două drumur i , 
neted ca re a fost bătut mereu până acum, du­
ce la s t agna rea naţ ională, la o sinucidere lenta 
da r sigură, celait drum, plin de pericole fiind­
că ne este necunoscut, duce la măr i r ea şi la 
gloria naţiunei, duce la împlinirea visului ce­
lui m a r e care nu poate să devină o real i tate 
fără sângele multor români . . . Acum trebuie 
să ştim pe ca re dintre aceste două drumuri 
să-1 alegem. Credem că opinia românească 
1-a şi ales. chiar dacă n 'o spune. 
Audienţa moştenitorului de tron. Dupăcum 
suntem informaţi, M. Sa a primit ieri după a-
miazi într'o lungă audienţă pe Alteţa Sa moş­
tenitorul Francise Ferdinand. 
* 
Consiliu de miniştri. Membrii cabinetului 
ungar s'au întrunit ieri după amiazi la orele 5 
în palatul ministrului preşedinte. Consiliul s'a 
ocupat exclusiv de chestiuni curente din poli­
tica internă. Conferinţa s'a terminat la orele 8 
seara. 
Croaţii şi opoziţia ungară. In lumea politică 
se aşteaptă cu deosebit interes rezultatul con-
ferenţei ce a convocat-o coaliţia croato-sârbă 
pe Joi la Budapesta. In cercurile guvernamen­
tale se afirmă că Croaţii vor căuta să stabileas­
că un contact cu opoziţia din parlamentul un­
gar. 
gind. Fondeur-ul consultă încă nuanţa flăcări­
lor furioase, căutând indicaţiuni şi, deodată, în­
vârtind o rotiţă, el întoarce formidabilul cuptor. 
Bl se răsuceşte încetişor, scuipând până Ia ta­
vanul galeriei un ţâşnet grozav de scântei; apoi 
varsă, încetişor ca un elefant care ar face graţii, 
câteva picături dintr'un lichid arzător într 'un 
vas de fontă, şi se întoarce iar, mugind. 
Un om duce încolo acest foc ieşit din cuptor. 
Şi focul nu mai e acum decât un bulgăr roşu 
care este depus sub un ciocan acţionat de aburi. 
Ciocanul izbeşte, turteşte, subţiază ca o foaie 
metalul arzător pus numai decât în apă, spre 
răcire. Un cleşte îl înhaţă şi-1 frînge; şi şeful de 
atelier cercetează structura înainte de a porunci: 
„Turnaţi!" 
Cometa numai decât se răstoarnă din nou, 
şi, ca un fecior care ar umplea paharele pe o 
masă, ea varsă scurgerea înflăcărată de oţel 
într'o serie de recipiante de fontă depuse în cerc 
în jurul ei. 
Şi ea pare a se deplasa în mod firesc, foarte 
simplu, ca şi cum un suflet ar însufleţi-o. Căci 
ajunge, pentru a răsuci aceste corpuri fantastice, 
pentru a le face să-şi împlinească lucrarea, pen­
tru a le face să plece, să vie, să cadă, să se ri­
dice, să se răsucească, ajunge să atingi nişte 
vergi de metal mici ca nişte bastoane, să apeşi 
pe nişte butoni ca aceia ai clopoţeilor electrici. 
O putere, un geniu straniu plutesc par'că, care 
guvernează gesturile grele şi uşoare ale acestor 
aparate uimitoare. 
Conducătorii politici ai Croaţilor desmin-
ţesc în ziarele de azi ştirea pusă în circulaţie 
de guvernamentalii unguri. 
Neînţelegeri între naţionaliştii slovaci. In 
urma unor regretabile animozităţi confesionale, 
deputatul Francise Juriga, unul dintre cei mái 
agili membri ai partidului naţionalist slovac, a 
ajuns Ia o acută divergenţă de idei cu condu­
cerea partidului. Pe una din zilele următoare 
era să fie convocat aşa numitul „Tribunal na­
ţional" al Slovacilor care avea să judece în a-
cest litigiu şi care, după toate semnele, avea 
să excludă pe deputatul Juriga din sânul parti­
dului. Ca să prevină osânda, Juriga a ieşit sin­
gur din partid, alăturându-se la gruparea popo­
ralilor catolici slovaci. 
* 
Populaţia Croaţiei şi constatările lui „B. ti." 
Oficiul de statistică din Agram şi-a terminat 
lucrările asupra -recensămâtului din urmă. A-
flăm că sporul Croaţilor delà 1900 până la 
1910 e de 10.2 procente, iar al Ungurilor, so­
cotind marele număr de imigraţi cari-şi caută 
în Croaţia pânea de toate zilele, se apropie 
de 17 procente. Dar ce credeţi că şoviniştii 
noştri se mulţumesc cu a tâ ta? Ei ar vrea ca 
sporul lor în Croaţia să fie de cel puţin 30 de 
procente şi uitând de stările de acasă, de fe­
lul cum se face la noi statistica, afirmă çu un 
cinism obraznic că datele statistice arătate de 
oficiul statistic din Agram sunt falsificate în de-
favorul Ungurilor şi spune că dacă aceste 
date ar fi revidiate, s'a constata că sporul ele­
mentului maghiar întrece mult pe cel presen­
tat în mod oficios. Dar pe cât de îndrăz­
neaţă e această afirmare, motivarea ei e de 
o perfidie fără seamăn. — Câţi buni Maghiari 
nu vor fi fost siliţi să lase a fi trecuţi în listele 
statistice ca Sârbi sau Croaţi, numai ca să 
nu-şi peardă bucata de pâne cu greu câşti­
ga t ă !? Cine ar putea spune, câţi renegaţi nu 
înregistrează statistica croa tă? — întreabă, 
luându-şi o atitudine de apărătoare a celor 
neîndreptăţiţi, perfidul organ al şovinismului 
celui mai desfrânat, care cu alte prilejuri vor­
beşte de maghiarizarea naţionalităţilor ca de 
cel mai firesc lucru de pe lume. 
^ 7 
Eşim cu chipul ars, cu ochii sângeraţi. 
lată două turnuri de cărămidă, în plin aer, 
prea înalte pentru a putea sta sub un acoperiş. 
O căldură insuportabilă se desface dintr'însele... 
Un om, înarmat cu un baston de fer, le izbeşte 
la temelii, face să cadă un fel de spoială, scor­
moneşte mai adânc. Şi numai decât apare o li­
cărire, un punct luminos. încă două lovituri şi 
un râuleţ, un torent de foc se avântă, urmează 
canalurile săpate în pământ, vine, se duce curge 
mereu. Aceasta este fonta, fonta brută în fu­
ziune. Te meci în faţa acestui fluviu înspăimân­
tător, fugi, ir tri în înaltele clădiri unde se fa­
brică locomotivele şi marile maşini ale năvi-
lor de răsboi. 
Nu mai deosebeşti nimic, nu mai şti nimic, 
îţi perzi capul. Acesta e un labirint de manivele, 
de roţi, de curele, de angrenaje puse în mişcare. 
La fiecare pas, te pomeneşti în faţa unui mon­
stru care lucrează ferul roşu ori sumbru. Aci 
sunt ferestraele cari împart nişte plăci largi ca 
nişte trupuri; colo, vârfuri ascuţite pătrund în 
blocuri de fontă şi le străpung, după cum ai 
străpunge postavul cu nişte ace; mai departe 
un alt aparat taie fâşii de otel, întocmai ca nişte, 
foarfece ce ar tăia foi de hârtie. Şi toate ace­
stea merg în aceiaş timip cu mişcări deosebite, 
popor fantastic de fiare răutăcioase, focul prin 
cuptoare, focul pretutindeni, pretutindeni focul. 
Şi mereu o lovitură formidabilă şi regulată do­
minând tumultul roţilor, al cazanelor, al nico­
valelor, al mecanicelor de tot soiul, face să se 
Comedia înfrăţirii 
maghiaro-germane 
Viena, 25 Noemvrie, 
Se pune în t rebarea dacă comedia înfră­
ţirii maghia ro-germane , înscenată de unii po 
liticiani speculanţi , meri tă să mai fie discutata, 
In toa te cercurile politice serioase predomin-
şte convingerea că aceste declaraţii de amor 
reciproc, — cu toa te că Maghiarii se araţi 
foarte dificili — vor r ămâne ca un simplu epi-
sod de nesinceritate care va dispare în curând 
în şuvoiul evenimentelor importante ce voi 
veni în timpul cel mai scurt . Cu toată nein-
seninăta tea acestei chestiuni suntem siliţi s'o 
discutăm, deoarece presa vieneză, necunoscá-
toare de cauză, îi dă o atenţie deosebită aţi 
că publicul nost ru ar putea fi indus în eroare, 
Mai ales este necesar să ne ocupăm mai iii 
cu încercarea ce-a făcut-o ziarul „Neues Wk-
ner T a g b l a t t " în numărul său din Dumineci 
t recută de a afla păreri le unora din deputaţii 
germani şi de a-i pune în serviciul aceste 
chestiuni. 
Toa tă înscenarea aceasta dă de bănuita 
şi când ar fi vo rba de o acţiune a liberális* 
lui iudeo-german, cu care ocazie interesele 
germanismului se rvesc drept paravan, è 
fapt însă este v o r b a în pr ima linie de intere­
sele evreeşt i , reprezenta te în Austria de prea 
de bursă , iar în Ungar ia de iudeo-raaghiaii 
după cum i-a numit Dr. Lueger. Germai 
mul, care în Ungar ia nu se bucură de un tra­
tament deosebit de al celorlalte naţionalităţi, 
n ' a re nevoie de scutul şi de alianţa Maghia­
rilor, mai ales însă n ' a re nevoie să cerşească 
aceas tă al ianţă. Dacă Maghiarii sunt izolat 
din toa te părţi le şi încunjuraţi de duşmani 
aceas ta au s'o atribuie ei în prima linie politi­
cei lor utopice, care poa te avea urmări ca-
tastrofale pentru monarh ia întreagă. 
Cele mai multe declaraţii ale deputaţii 
germani , publicate în „Neues Wiener Jóm­
nál" , relative la chestiunea unei eventuale în­
ţelegeri între Maghiar i şi Germani fac im­
presia unor declaraţii silite, nenaturale 
şi pline de r eze rvă . Mulţi dintre deputaţii ger­
mani, chestionaţi de ziarul amintit, n'au voit 
cutremure solul. Este marele ciocan ai fabrice 
Creusot care lucrează. 
El se află la capătul unei imense clădiri care 
conţine alte zece ori douăsprezece ciocane. Cu 
toatele cad în aceiaş moment pe un bloc incan­
descent din care ţişneşte o ploaie de scântei îi 
care se turteşte încet-încet, se svârcoleşte ca 
o formă dreaptă ori curbă, plată, după voinţa 
omenească. 
Ciocanul cel mare cântăreşte o sută de i 
de chilograme şi cade, după cum ar cădeai 
munte, pe o bucată de otel înroşit, mai enoni 
decât el. La fiecare ciocan un uragan de k 
ţişneşte în toate părţile, şi vezi îngustând» 
massa de oţel pe care o lucrează monstrul, 
El se ridică şi se scoboare fără de încetau, 
cu o uşurinţă graţioasă, mişcat de un sinp 
om care apasă binişor pe o varga subţirei 
fer; şi ne face să ne gândim la aceste animait 
înfiorătoare, domesticite odinioară de nişte ce-
pii, după cum spun basmele. 
Şi intrăm în galeria laminoarelor. Specta­
colul e şi mai curios. Şerpi roşii aleargă pe jos, 
unii subţiri ca nişte sfori, alţii groşi ca nişte ca­
bluri. Ai crede că ai de a face cu nişte viermi 
nemăsuraţi şi cu nişte şerpi-bora monstruos! 
Căci aci se fac sârmele de oţel şi colo şinele 
pentru trenuri. 
Oameni cu ochii ocrotiţi de o pânză metalica, 
cu manile, cu braţele şi cu picioarele învăluit» 
în piele, aruncă în gura maşinelor, eterna to­
cată de fer arzător. Masina e înhaţă, • tr»p 
Mercuri, 27 Noemvrie 1912. 
să nu se exprime şi ei, dar s'au ba r icada t 
aşa de tare îndărătul a tâ tor , dacă" şi 
„însă", încât declaraţiile lor au pierdut 
toarte mult din preţ şi au- devenit prin 
urmare foarte problemat ice . In prin­
cipiu fiecare om cu judecată sănă­
toasa doreşte o în lă turare a diferendelor din­
tre naţionalităţile din monarhie , prin u rmare 
şi a celor dintre Germani şi Maghiari . De mai 
bine de douăzeci de ani se fac t ra ta t ive de 
împăcare între Cehi şi Germani , fără ca să 
se fi ajuns pân 'acum la v r ' un rezultat favo­
rabil. Tot aşa va declara fiecare — în caz că 
va fi întrebat — că ar fi foarte frumos şi bine 
dacă încordarea dintre Germani şi Maghiari 
ar dispare cu totul. Unii dintre deputaţii inter-
viewaţi de „Neus Wiener Jou rna l " , au de­
clarat franc că restabilirea unor relaţii mai 
amicale între Germani şi Maghiar i a t â rna ex­
clusiv delà aceşti din urmă, adecă numai a-
tunci vor fi posibile nişte rapor tur i normale , 
când vor înceta cu politica lor de maghiar i ­
zare. Pe de altă par te unele declaraţii de­
notă o completă lipsă de demnita te naţ ională 
şi de maturitate politică. Aceste se potr ivesc 
mai ales pentru deputatul Dr. S te inwender 
care-i îmbrăţişează pe Maghiari şi le cer­
şeşte favorul lor. Este ex t rem de ridiculă afir­
maţia dlui Dr. S te inwender că ar trebui să se 
înceapă de acolo, unde s'a încetat în 1867 şi 
să trecem la ordinea zilei peste tot ce-au fă­
cut Maghiarii pe terenul politic de-atunci şi 
până azi. Când t ra tează cul tura g e r m a n ă şi 
cea maghiară ca pe două culturi egale, pu-
nându-Ie pe aceeaşi t reaptă , încă este ridi­
col, dar este şi lipsit de demnita te în cel mai 
inalt grad, căci o astfel de a semănare nu se 
poate face, cum nu poţi face între un bloc er-
ratic, numit J ă p ă d a t " , şi înt re lanţul ma-
estos al Alpilor. Comedia înfrăţirii maghia ro-
germane se va sfârşi cât de degrabă , a ro ­
ganţa şi trufia Maghiarilor se va potenţa însă 
şi mai mult. 
Austriacus. 
o lungeşte, o mai trage încă, o lapădă, o reia, 
o subţiază neîncetat. Iar ferul se svâreoleşte ca 
o reptilă rănită, vrea să lupte, dar cedează, se 
lungeşte încă, mereu, veşnic reluat şi veşnic 
respins de falca de oţel. 
Iată şinele. Cu neputinţă de a rezista, massa 
roşie, opacă şi pătrată de oţel Bessemer se în­
tinde sub efortul mecanicei şi, în câteva clipe, 
devine şină. Un ferestrău uriaş o taie în măsura 
exactă, şi celelalte succed fără sfârşit, fără ca 
nimic să întrerupă formidabila muncă. 
In sfârşit înegriţi ca nişte focari, istoviţi, ca 
vederea stinsă. Şi deasupra capetelor noastre 
se întinde norul cel des de cărbune şi de fum 
care se ridică până la înălţimile cerului. 
Ohl câteva flori, o livadă, un rîuşor, şi iarbă 
pe care să mă lungesc, fără nici un gând, fără 
alt sgomot în jurul meu decât scurgerea apei sau 
un glas de cocoş, în depărtare! 
Tăcuţi ca palidul Octombre... 
Tăcuţi ca palidul Octombre 
Mânuţi de farmece fatale, 
Trec corbii marilor dorinţe 
Pe-aceeaş blăstămată cale. 
Trec corbii marilor dorinţe 
Visăndu-şi prăzile de mâne 
Şîn urmă lutul de capricii 
Şi-acelaş greu urli rămâne. 
Viaţă, nemiloasă viaţă 
Stăpână vecinicâ a toate. 
Ce demon vai! mă cheamă 'n ţara 
In care-ajunge nu se poate?! 
A. Cotruş. 
„ R O M Â N U L 
România şi Macedonia. 
Un mare meeting al româ/rilor macedoneni. 
Bucureşti, 12 Noemvrie. 
Din iniţiativa soc. de cultură „Macedo-ro­
mână" şi a „Ligei culturale" s'a ţinut eri la 
orele 2 d. a. la Eforie o mare întrunire a cetăţe­
nilor din Bucureşti ca protestare în contra per-
secuţiunilor greceşti şi bulgăreşti faţă de româ­
nii din Macedonia. Sala era tixită de lume între 
cari foarte mulţi intelectuali, profesori univer-
tari, preoţi, studenţi etc. Entuziasmul era de 
nedescris, era o adevărată sărbătoare naţio­
nală. 
D-nji dr. Leonte, preşedintele societăţii de 
cultură macedo-română, Virgil Arion, preşe­
dintele Ligei precum şi P. S. S. Arhim. Itiliti 
Scriban sunt primiţi cu aplauze prelungite. 
Dl dr. Leonte deschide întrunirea spunând 
că prezenţa unui public atât de mare , e o do­
vadă că cauza noastră e dreaptă şi ca atare 
victoria va fi tot a noastră. Drepturile noastre 
din Macedonia datează de acum 2000 de ani şi 
mai bine. 
D. Virgil Arion spune că răsboiul din Bal­
cani a creat o situaţiune nouă românilor din 
Macedonia. Poporul care trăieşte ca popor inte­
gru de două mii de ani, astăzi e ameninţat. 
Cerem spune dl Arion, ca principiul naţionali­
tăţii să fie respectat mi numai pentru greci, 
bulgari, sârbi ci şi p.entru aromâni. Trebue să 
nu lăsăm pe aromâni prada străinilor. De alt­
fel, România nu poate sa renunţe la principiul 
naţionalităţilor şi ea trebue să impună respec­
tarea lui. Trebue să avem azi îndrăzneala 
luptei, dacă va fi nevoie, dacă nu vrem s'avem 
mâne umilinţa înfrângerei. (Lungi aplauze). 
I). O. M u r n u spune cum aliaţii balca­
nici şi-au făcut prea multă reclamă, că româ­
nii nu şi-au făcut reclamă, dar că trebue să-şi 
apere drepturile lor. Macedo-românii sunt pe­
ste 1.200.000 în Balcani, iar grecii şi slavii nu 
sunt decât 2 milioane şi vor să ocupe im te­
ritoriu ocupat de încă 4 miloane de alte nea­
muri aromâni, albanezi, evrei. D. Murim face 
apoi un larg istoric al aromânilor începând din 
evul mediu şi până azi. Vorbeşte de bandele 
greceşti cari au decimat pe aromâni, bande, 
organizate la Atena şi sub ocrotirea Patr iar­
hiei. Face apel Ia patriotismul românilor de 
pretutindeni ca dorinţele aromânilor să se pre­
facă în fapte. 
D. Em. A n t o ri e s c u spune că d. Take 
loneşcii care e de origina macedo-română şi 
mare român. N. Filipescu să se ocupe şi de 
laturea internă a chestiunei naţionale prin a-
meliorarea situaţiunei ostaşilor români, cari 
când se vor aduce la răsboi să ştie că fami­
liile lor nu vor cerşi. Apoi să se voteze vân­
zarea moşiilor de mână moartă la ţărani că 
ţăranul să ştie pentru ce luptă în răsboi, pre­
cum şi asigurarea funcţionarilor ca să-şi iu­
bească mai mult patria. In chestiunea externă, 
cere compensaţiile cari sunt dreptul nostru la 
marea Neagră, fată de marile sacrificii făcute 
pentu creştinism la Rovine, Războeni, Grivita 
şi Plevna. D. Antonescu e pentru un stat al-
bano-român, căci numai aşa va fi linişte în 
Balcani. Albano-Vlahia e şi o datorie naţională 
pentru România. 
Ultimele cuvinte ale d-lui Antonescu au 
fost acoperite de ropote de aplauze. 
Dí I. Th. F l o r e s c u primit cu aplauze 
spune că Macedonia e copilul delicat dar şu­
bred. Către care România ca un bun părinte, 
trebue să privească cu toată dragostea. Şi 
Transilvania şi Macedonia sunt deopotrivă 
pentru noi. Sufletul românesc e acolo unde 
bate o inimă românească. Pentru acest motiv 
dar vom lupta pentru fraţii noştri delà Pind. 
Vorbeşte de cazul delà Verla unde toate şco­
lile şi bisericile sunt închise, iar românii închişi 
şi persecutaţi . Nu vom permite, zice d. Flo­
rescu, ca atât .cât va trăi faima românească, ar­
mata română să fie socotită de paradă, să-i 
ferească Dumnezeu de sabia şi cotilionul ro­
mânesc. Cuvântarea d-lui Florescu a fost între­
ruptă de aplauze furtunoase. 
Pag 3. 
D. B. D e 1 a v r a n c e a vorbeşte de pre­
facerea, de schimbarea hărţii Europei. Apoi, se 
întreabă, cari simt cauzele decăderii imperiu­
lui turcesc, şi spune că nu e decât lipsa de 
ideal în clasele sociale. Tineretul să tragă în­
văţături din aceasta, spune marele orator. Pr i ­
vim cu durere la marele învins şi nu invi­
diem pe micii învingători. Tinerimea să ştie 
că suntem la o răspântie, dar când va suna 
ora, să ne găsească uniţi în împărăţie. Româ­
nia de mâne o vrem mare şi îmbogăţită în idea­
litatea neamului românesc. Cerem ca fiinţa et­
nică a românilor macedoneni să rămână o po­
tentă cum trebue să fie, iar împărţită, sau un 
stat albano^român pentru că o naţiune nu poate 
fi desfiinţată prin îmbucătăţire. Altfel să se ştie 
că nu va fi linişte în Balcani. 
Apoi, d. Delevrancea face apologia armatei 
şi ofiţerilor spunând că nu trebue să cârtim în 
contra nimănui când vom vedea că banul se 
duce totul pentru armată. Să strigăm cu un 
singur cuvânt, îşi închee frumoasa cuvântare, 
d. B. Delavrancea, spunând: „Să trăiască su­
veranul nostru înţelept, să trăiască în mijlocul 
armatei Sale, cum a fost şi la 1877" (aplauze 
prelungite). 
Apoi d. V. P â r v a n , profesor universitar 
citeşte următoarea 
Moţiune. 
N O I , C E T Ă Ţ E N I ; I I C A P I T A L E I , C H E M A Ţ I A Z I 1 1 N O E M V R I E , 
L A M A R E A Î N T R U N I R E N A Ţ I O N A L Ă D I N S A L A E F O R I E I D E C Ă T R Ă 
. . S O C I E T A T E A D E C U L T U R Ă M A C E D O - R O M Â N Â " Ş I D E „ L I G A C U L ­
T U R A L A A T U T U R O R R O M Â N I L O R " : 
A S C U L T Â N D C U V Â N T Ă R I L E O R A T O R I L O R , C A R I A U S T U D I A T F O A R T E 
A D Â N C C H E S T I U N E A Ş I C O N S I D E R Î N D C Ă F R A Ţ I I N O Ş T R I D I N T U R ­
C I A E U R O P E A N ! S U N T ameninţaţi C U P E I R E A : 
C Ă F R A Ţ I I N O Ş T R I D I N S E R B I A , G R E C I A Ş I B U L G A R I A S U N T 
L I P S I Ţ I D E O R I C E D R E P T U R I C U L T U R A L E ; 
C Ă C E L M A I E L E M E N T A R S I M Ţ D E S O L I D A R I T A T E N A Ţ I O N A L Ă 
N E P O R U N C E Ş T E S Ă L E V E N I M Î N T R ' A J U T O R ; 
C Ă G R A N I Ţ A , N O A S T R Ă D I N S U D U L D O B R O G E I C I U N T I T Ă I N C H I P 
R Ă U V O I T O R P R I N C Ă L C A R E A T R A T A T U L U I D E L À B E R L I N A Ş T E A P T Ă 
Î N C Ă D E L À 1 8 7 N O R E C T I F I C A R E ; 
C Ă D E M N I T A T E A Ş I S I G U R A N Ţ A N O A S T R Ă C A N E A M Ş I C A P O ­
P O R C E R I M P E R I O S T I N E R E A Î N S E A M Ă A A C E S T O R D R E P T U R I A L O 
N O A S T R E Î N S U D U L D U N Ă R E I H O T Ă R Î M : 
S Ă C O N T I N U A M C U C E A M A I M A R E E N E R G I E M I Ş C A R E A Î N ­
C E P U T Ă P R I N Î N T R U N I R E A D E A Z I , Î N Î N T R U N I R I L E D E J A A N U N Ţ A T E 
Ş I A L T E L E C E S E V O R M A I A N U N Ţ A . 
S Ă R I D I C Ă M Î N S E N S U L I D E I L O R N O A S T R E Î N T R E A G A O P I N I E 
P U B L I C Ă R O M Â N A ; 
S Ă D E Ş T E P T Ă M O P I N I A P U B L I C Ă E U R O P E A N Ă S P R E A S E L U ­
M I N A A T Â T G U V E R N E L E S T A T E L O R C R E Ş T I N E B E L I G E R A N T E C Â T Ş I 
M A R I L E P U T E R I A S U P R A P E R I C O L E L O R C E A M E N I N Ţ Ă Î N T R E A G A C I ­
V I L I Z A Ţ I E D A C Ă S E C A L C Ă P R I N C I P I I L E D E D R E P T A T E . U M A N I T A T E 
Ş I N A Ţ I O N A L I T A T E Î N P A G U B A N A Ţ I U N I I Ş I S T A T U L U I R O M Â N ; 
S E C E R E M O R G A N E L O R N O A S T R E O F I C I A L E C A R I C O N D U C P O ­
L I T I C A E X T E R N Ă A Ţ Â R E I A P Ă R A R E A P Â N Ă L A U L T I M A H O T Ă R Î R E A 
I N T E R E S E L O R N O A S T R E , S A L V G A R D Â N D E X I S T E N T A N A Ţ I O N A L Ă A 
F R A Ţ I L O R N O Ş T R I Ş I O B Ţ I N Â N D R E S P E C T A R E A D R E P T U R I L O R N O A S T R E 
C A S T A T . 
I N S F Â R Ş I T S Ă N U Î N C E T A M C U A C Ţ I U N E A N O A S T R Ă P Â N Ă 
C C N U V O R F I A D U S E L A Î N D E P L I N I R E T O A T E D R E P T E L E N O A S T R E 
C E R E R I . 
Apoi cetăţenii capitalei peste 6000 la nu­
măr au pornit pe Calea Victoriei şi au manifestat 
la Liga culturală unde a \ orbit P. S. Sa Arhim, 
I. Scriban, dnii Virgil Arion şi Dr. Leonte . 
Apoi mulţimea s'a împrăştiat în linişte, 
C R O N I C A Ş C O L A R A 
Progresele învăţătorilor. 
Conferinţa invăţătorească din cercul XII. Trac-
tul gr. or. Reghin şi Murăş-Oşorheiu. 
Nu sabia, ci peana 
susţine o naţiune. 
N. Bălcescu. 
In urma ordinului P. V. Conzistor arhidie-
cezan din Sibiiu nr. 10,093—1912, comisarul con-
zistorial d. Vasile Duma protopresbiterul gr. or. 
al tractului Reghin a convocat învăţătorimea 
din tractul Reghin şi Murăş-Oşorheiti la con­
ferinţa cercuală pe zilele de 8—9 Noemvrie in 
vechea comună Jabeniţă ,unde după celebrarea 
invocării Duhului Sfânt, învăţătorii s'au adu­
na! in sala şcoalei confesionale diii loc. Comi­
sarul conzist. V. Duma ca preşed. într'un dis­
curs clasic dă la lumină piedecile pe cari au 
a-le îndura învăţătorii români, bineventează în 
Pag^ 4. „ R Ö M A N U L" Mereuri , 27 Noemvrie Iii!, 
termini bine aleşi pe pionerii culturei, declară 
şedinţa de descinsă şi invită conferinţa să se 
constitue în mod provizor. Conferinţa alege no­
tari pe: Qregoriu Ceontea şi Dumitru Cofariu, 
iar verificatori pe Ioan Borşian şi Teodor 
Libeg. 
Constituindu-se conferinţa definitiv rămân 
aceiaş funcţionari şi comisarul declară deshise 
conferinţele anului 1912. 
Şedi/zta I. 
Prezenţi din tractul Reghin şi Murăş-Oşor-
lieiu sunt şaptesprezece învăţători, iar absenţi: 
zece. De faţă e şi d. inspector reg. ung. Dr. 
Rusztek Károly din Murăş-Oşorheiu, pe care 
comisarul îl bineventează cu cuvinte bine spuse 
şi parohul local Alexandru Oltean. După aceste 
formalităţi se trece la ordinea de zi cu diser­
taţia: 
„învăţământul intuitiv" elaborat de Dumi­
tru Sava şi după cetire se treCe la discuţie 
luând cuvântul Teodor Libeg, Nicolae Naşcu şi 
în fine d. comisar zice: „învăţământul intuitiv 
e baza întregului învăţământ, iar ezerciţiile 
intuitive baza vorbirii şi esprimării corecte ro­
mâneşti; ele trebue să fie obiectul de prima 
preocupaţie a învăţătorilor tractându-le în mo­
dul cel mai logic conform ideilor aperceptive 
ale elevilor, din viata lor familiară şi şcolară 
prin mijlocul culturii senzurilor în urma pro­
priei intuiţiimi care se poate face cu efect prin 
prezentarea obiectului de intuit, prin esecursii 
etc. iată de ce zice Rousseau c ă : unica carte 
a elevului să fie natura", apoi prin jocuri îm­
preunate cu cântece în cor, prin jocuri copilă­
reşti şi declamaţiuni." 
Mai vorbeşte Dr. Rusztek, apoi discuţia se 
încheie trecându-se la: 
„Metodica scris-cetitului" disertaţie de: Du­
mitru Cofariu, asupra căreia disertaţii se în­
cinge o vie discuţie la care iau par te : Ioan 
Borsian, T. Libeg, Nicolae Naşcu, Oregoriu 
Ceoantea ş. a. Preşedintele face istoricul 
desvoltării tuturor metoadelor esistente pre­
cum: metodul scriptolegic, fonomimic şi Qabel. 
Dr. Rusztek susţine că metodul fonomimic 
e cel mai avantagios cu care metod poţi obţi­
nea rezultate neaşteptate. Comisarul însă nu e 
de acord cu inspectorul, ci e aderent al siste­
mului scriptolegic, şi roagă pe învăţători să 
studieze şi sistemul fonomimic iar la confe­
rinţa tribunară unul dintre ei să refereze asu­
pra acestui sistem şi să vie cu raport special 
asupra rezultatului obţinut. 
Conferinţa, din discuţie premerse ajunge la 
convingerea că sistemul scriptologic e cel mai 
ducător la scop ,iar ca abecedar, — cel mai bun 
e a lui Dr. Stroia şi soţii care e lucrat pe baza a-
cestui metod. 
„Despre cetirea română in cl. I VI" diser­
taţie de George Crăciun. Asupra acestei teme 
se încinge o vie discuţie luând cuvântul Ioan 
Borşian, care cere „accentuare corectă şi ob­
servarea interpuncţiilor." 
In fine domnul cimisar cere: „cetire logică 
şi estetică." — Şi fiind timpul înaintat şedinţa 
I se ridică Ia orele 1 p. ni. fixându-se pe orele 
3 p. m. 
Şedinţa II. cu 
„Cartea de cetire" disertaţie de T. Libeg. 
La discuţie iau par te : Ioan Borşian, N. Naşcu 
şi Dr. Rusztek şi din întreagă discuţia reiese 
că: „Cele mai bune manuale, cărţi de cetire 
sunt ale lui Dr. Stroia şi soţii, pentru toate cla­
sele şcoalelor poporale elementare, pentruca în 
ele se concentrează material din toate obiec­
tele de învăţământ. 
„Exerciţiile de stil şi compunere in cl. 1— 
VI.", disertaţie de Teodor Buciu, o temă lucrată 
foarte bine, se consideră dezbătută si se trece 
Ia: 
„Poezia în şcoala poporală" elaborată de 
Nicolae Moldovan care nefiind de faţă, lucrarea 
o referează învăţătorul Qregoriu Ceoantea par­
tea teoretică; iar partea practică Dumitru Co­
fariu. 
„Poezia tractuală metodic e chemată a nobi-
lita inimile elevilor ,a desvolta iubirea de neam, 
de limbă, lege, şi patrie, de aceea cultivarea 
ei să fie cea mai sublimă datorinţă a învăţăto­
rilor noştri." 
„Literatura în şcoala poporală", tractată de 
Ioan Borşian. La discuţie iau cuvântul mai mul­
ţi membrii ai conferinţei, cari toţi sunt de a-
cord că în fiecare comună să se înfiinţeze bi­
blioteci şcolare cari să fie înzestrate cu cele 
mai bune cărţi literare, iar pentru adulţi să se 
îmbogăţească bibliotecile parohiale. 
„Mişcarea pedagogică literară la români în 
Unul şcolar 1911/1912" elaborat de Oregoriu 
Ceoantea. 
Tema e împărţită în două părţi : ,Jurnalis­
tica pedagogică" şi „Opuri şi broşuri." 
In „Jurnalistica pedagogică" se ocupă cu 
partea pedagogică apărută în ziarul partidului 
naţional: „Românul" apoi cu revistele de spe­
cialitate. Constată că: cea mai frumoasă ţinută 
dintre toate foile apărute la noi a manifestat o 
faţă de învăţători pe toată linia, pentru care 
ţinută învăţătorii aduc cele mai călduroase mul-
ţămite acestui organ de publicitate. — Iar din­
tre opuri şi broşuri locul prim îl ocupă: Dr. W. 
Rein şi activitatea sa pedagogică" de Dr. P . 
Pipoş profesor în secţia pedagogică a institu­
tului din Arad. 
„Raportul despre starea învăţământului" în 
protopresbiteratul Reghin îl face Nicolae Naş­
cu, iar din protopresbiteratul Murăş-Oşorheiu 
Iulian Flămând. 
„Raportul despre bibliotecile tractuale" il 
face Oregoriu Ceontea bibliotecar şi Ioan Bor-
şianu, cassar. Apoi se întinde o discuţie pro­
fundă în chestia: 
„Patronagiile şcolare" luându-se următo­
rul: 
Arad, 26 Noemvrie. 
Moştenitorul de tron Francise Ferdinand 
s'a întors din Springe şi imediat s'a prezintat 
în audienţă specială la M. Sa monarhul. După 
informaţiile cercurilor politice iniţiate moşte-
tenitorul de tron e foarte mulţumit cu rezulta­
tul acestei călătorii. Germania — cea dintâi 
putere pe uscat din lume — se va sforţa, cât 
îi va fi posibil, să aplaneze diverginţele pe 
cale pacinică, dacă însă Rusia ar lua o atitu­
dine agresivă, ea va sprijini cu deplină pu­
tere monarhia austro-ungară. 
In aceste momente pacea Europei depinde 
foarte mult delà atitudinea Rusiei. La Peters­
burg se răsboiesc două partide, partidul răs-
boiului şi altul al păcei. învingerea unuia din­
tre aceste două partide va hotărî, deci, atitu­
dinea Rusiei. Concentrările de trupe delà gra­
niţa Galiţiei şi Germaniei dovedesc, că co­
mandamentul militar rusesc contează pe fap­
tul, că panslavii din jurul lui „Novoje Vrem-
ja" vor înăbuşi politica de pace a lui Sasso-
now. In cea mai apropiată şedinţă a Dumei 
Sassonow — cu permisiunea ţarului — îşi va 
spune expozeul, care în actuala situaţie va fi 
cea dintâi declaraţie oficială din partea Ru­
siei. Germania va cere Rusiei explicaţii pri­
vitoare la concentrarea trupelor ruseşti. Răs­
punsul Rusiei la această somare va limpezi 
întru câtva situaţia. După ştiri particulare răs­
punsul Rusiei va fi evasiv. 
Rusia se află într'o situaţie critică. Intr'un 
eventual conflict ea va fi singură şi ea va tre­
bui să ţină seamă şi de un eventual atac al 
Chinei şi Japoniei. De curînd Rusia garantă 
Conclus : 
„Prea Veneratul Conzistor arhidiecezan es­
te rugat a da ordin ca: cu privire la patronaj! 
le instituite prin legea curată, comitetele paro­
hiale să se organizeze în fiecare comună ca co­
mitet de patronagiu, în care comitet învăţătorii 
să fie referenţi." 
In comisia permanentă se aleg: I. Borşian, 
Nicolae Naşcu şi Dumitru Cofariu. 
Locul de întrunire pentru anul viitor va: 
Topliţa română ,şi cu aceasta ocaziune Învăţă 
torul Ioan Borşian propune: 
„Să se arangeze cu ocaziunea conferinţei» 
petreceri şi din venitul curat să se alimente» 
fondul bibliotecii pedagogice tractuale. 
Fiind programul eshauriat P. O. Domn» 
misar Vasile Duma în cuvinte bine simţite mi 
ţămeşte corpului învăţătoresc pentru interesi 
manifestat cu această ocaziune şi constatai 
înainte cu zece ani a condus conferinţele i 
aceste tracte tot în calitate de comisar con» 
torial şi astfel a avut ocaziune să facă asemă­
nare între atunci — şi acum şi se bucură căii-
văţătorii au făcut un progres cultural résiné 
Au urmat frumoase manifestări de simpatiej 
urări călduroase de bine dlui comisar. 
învăţătorul Ioan Borşian mulţămeşte I 
comisar pentru indulgenţa şi înţelepciunea a 
care a condus conferinţele cercuale din cerca! 
conferenţiar al XII-lea; mulţămeşte apoi ii 
inspector Dr. Rusztek pentru interesul maniis-
tat faţă de lucrările învăţătorilor pe cariiipii 
veste ca pe fiii săi, şi cu acestea conferinţe-! 
anului acestuia se închee. 
Deda, la 20 Noemvrie 1912. 
Gregoriu Ceontei 
autonomia Mongoliei. Prin faptul acesta eatte 
făcu acest teritor colosal de cătră cea mau 
nără republică, care acum luptă cu greutăţi 
transformării. E mare întrebare, dacă Ci 
va tolera ca o provincie a ei să ajungă si 
protecţiunea rusească. In timpul din urmăJi 
ponia a aruncat văl peste diverginţele cu Ci 
na. Rusia oficială de bună seamă va tine sei 
mă de greutăţile situaţiei şi de faptul uneit 
ventuale isbucniri a unei răscoale internei 
cazul când ea s'ar angaja la o aventură groar 
nică şi fără de nici un rost. 
Toate puterile europene, chiar şl Rusiai 
aprobat autonomia Albaniei. Se vorbeşte ti 
şi Sârbii ar fi abandonat planul lor de a în­
corpora Albania. 
Despre soarta consului Prohâszka nas 
ştie nimic iar autorităţile sârbeşti pun pi* 
trimisului ministerului nostru de externe è: 
afla adevărul asupra soartei numitului c» 
sul. 
In privinţa unui port la Adriatică, guvern 
sârbesc declară că va răspunde notei ii 
sterului nostru de externe numai după íré 
ierea păcei cu Turcia. 
Dat fiind că tripla alianţă cunoaşte dtp 
răspunsul Serbiei, e întrebare dacă ea van 
să accepteze această şovăire şi întârziere; 
Serbiei. 
Agenţia telegrafică bulgară anunţă azi» 
ficial începerea tratativelor între delegaţii» 
liaţilor şi ai Portei. Situaţia la Ceatalgea coi 
tinuă a fi favorabilă Turcilor iar aliaţii prâ 
concentrări de forţe însemnate voiesc să p 
sioneze asupra Portei să primească condin 
nile dictate de ei, 
Răsboiu 
Rusia de partea Serbiei. — Trupe ruseşti la 
Tripla-alianţă îndeamnă Turcia la resistenţă? 
delà Prizren. — Atitudinea Serbiei. — Un 
vendicărilor României — întrevedere între d. 
reşti. — Turcia ameninţată cu distrugere. 
ori pace. 
graniţa austriacă. — Atitudinea Angliei, -
— încordare la culme. — Cazul consuli 
diplomat turc la Bucureşti. — Chestia» 
Take Ionescu şi ministrul Rusiei la Boc»-
— Datoria viitorului parlament român, 
Sultanul a rugat pe împăra tu l Wilhelm să 
tervină ca condiţiunile de pace să nu fie prea 
fijositoare pentru imperiul o toman, iar , Le 
n" pretinde a şti şi aceea, că Aus t ro-Un-
I şi Tripla Alianţă a r fi îndemnat P o a r t a 
icontinue răsboiul... 
In cercurile politice se presupune, că 
irta va primi condiţiunile aliaţilor şi as t ­
fel in curînd se va încheia pacea dori tă , de 
IEI, de beligeranţii din Balcani . 
Rusia de partea Serbiei. 
Viena. — începând de Joi situaţia e foarte 
critică. Joi guvernul rus deodată şi-a schimbat 
áudinea in chestia unui port sârbesc la A-
fatică. Sassonow a declarat, că Rusia e ne-
loită să spriji/iească pretenţiunea Serbiei re­
feritoare la un port la Adriatică şi a rugat gu­
vernul german să insiste pe lângă cabinetul din 
Viena. ca acesta să fie mai conciliant faţă de 
Serbia. Guvernul german a respins categoric a-
ctastä dorinţă a guvernului rus. Din cauza a-
:easta situaţia a devenit foarte acută. Deci, e 
absohit falşă ştirea ziarelor ruseşti, că Qer-
wia s'ar fi angajat ca mediatoare între Au-
3o-Ungaria şi Sârbia. Tot aşa nu-i adevărată 
«ci o altă ştire a numitelor ziare, că prinţul 
psiac fienric ar fi plecat la Petersburg în 
lupul ca să restabilească bunaînţelegre între 
abinetele din Viena şi Petersburg. O astfel de 
lediatiune e absolut de prisos, nefiind nici o 
auză care ar reclama această mediaţiune. 
Ü M s t n i l de externe austro-ungar şi-a anunţat 
! pretenţiilor lui, iar din acestea el nu va 
i nici o iotă. 
Trupele ruseşti la graniţa au­
striacă. 
Frankfurt. — In primul articol al numărului 
azi, „Frankfurter Zeitung" anunţă: Se co­
munică din sursă vrednică de crezare că la 
graniţa Austriei stau gata de răsboiu şase di­
vizi de cavalerie rusească, cu misiunea ca, în 
lina când se face mobilizarea să distrugă toate 
minţile şi podurile de pe teritoriul Austriei. In 
legătură cu aceasta poate fi amintit şi faptul 
că generalul Remenkampt — care a făcut o ca­
rieră strălucită în răsboiul ruso-japonez — a 
fost cnemat la Kiew care , după cât se ştie, nu 
(departe de graniţa Austriei. Măsurile luate 
ce-i drept nu sunt însă în contradicţie cu 
politica pacifică a lui Sassonow. 
Atitudinea Angliei. 
Londra. — „Times" scrie: Opinia publică 
! Angliei ar considera ca un atentat în contra 
civilizaţiei, clacă marile naţiuni creştine ar a-
prinde focul răsboiului din pricina relelor din 
alcatii. Aici se crede că e vorba de lucruri 
9 mult mai însemnate decât cum sunt aspira-
; Sârbilor. In cercurile politice se afirmă ca 
«II lucru pozitiv că Serbia e sprijinită de Ru­
sia, care mai târziu va veni să-şi reclame pro­
priile interese. Din cauza aceasta n'ar sur­
prinde pe nimeni dacă Austro-Ungaria ar în­
demna pe Turci la rezistenţă faţă de Balcani. 
Dar mai vârtos se crede că Rusia nu se gân­
deşte serios la răsboi, ci vrea numai să pre-
siomeze monarhia în favorul Slavilor din Bal­
cani. 
Spioni ruşi în Ungaria. 
Orşova. — Jandarmii au arestat ieri după 
amiazi în comuna Bârzasca din comitatul Ca-
ras-Severin 8 indivizi suspecţi îmbrăcaţi ca 
muncitori. S'a constatat că cei 8 indivizi sunt 
toţi din Rusia şi întrebaţi asupra scopului că ­
lătoriei lor, n'au ştiut să dea nici o lămurire. 
Afacerea i s e anchetează mai departe. 
Un spion sârb în Timişoara. 
Timişoara. — In casina ofiţerilor din Timi­
şoara, cerceta tă de altfel şi de civili, a fost a-
restat im colonel sârb îmbrăcat -în haine civile. 
Asupra anchetei autorităţile nu dau nici o lă­
murire. 
Tripla alianţă îndeamnă Turcia 
la rezistenţă. 
Paris. — Ziarului „ M a r t i n " i-se scrie din 
Constant inopol : Hilmi paşa , ministrul pleni­
potenţ iar al Turciei la Viena a dat Porţ i i un 
lung r apo r t a s u p r a întrevederi lor sale cu 
contele Berchtold , întrevederi la car i au luat 
pa r t e şi reprezentanţ i i Germaniei şi ai I ta­
liei, in cursul convorbiri lor ministrul nostru 
de ex te rne să fi declara t că Tripla Alianţă 
doreş te din toa tă inima ca Turc ia să cont i ­
nue răsboiul . Germania şi Italia au şi înce­
put mobilizările. Austro-Ungaria nu a făcut 
până acum pregăt i r i serioase faţă de Serbia , 
fiindcă vrea să aş tepte întâi rezul tatul r ă s ­
boiului dintre Turc ia şi Serbia. Dupăce va 
fi cunoscut acest rezultai , Aus t ro -Ungar ia 
îşi va comunica condiţiunile fără în târz iere 
guvernului din Belgrad . Dacă răsboiul va 
continua, monarhia va aduce cele mai mari 
jertfe pentru a sprijini acţiunea Turcilor. 
Declaraţia lui Paşici. 
Londra. — Ministrul preşedinte al Serbiei 
publică in „Times" un articol în care face cunos­
cute pretenţiunile Serbiei. Paşici spune că Ser­
bia va trebui să primească litoralul albanez delà 
Ales-sio până la Durazzo şi ţinuturile ce se în­
tind in dosul acestei linii, delà Alessio la Giaco-
va şi delà Durazzo la Ochrida . 
„Times" adaogă la arfticolul lui Paşici ur­
mătorul comentar: Nimeni n'ar fi crezut că un 
bărbat de stat al Sârbilor îşi va alege tocmai 
timpul de faţă pentru a face asemenea decla­
raţii. Dat fiind că în Serbia astăzi pe bună cale 
nu e nici un soldat, suntem siliţi sau s ăcre-
dem că Paşici e un om foarte curajios sau că 
are anumite motive ca să fie îndrăzneţ, motive 
pe cari deocamdată nu cutează să le mărturi­
sească pe faţă. 
încordarea la culme. 
Viena. — In cercuri le bine informate se 
vorbeşte că primejdia răsboiului e mai imi­
nentă decât ori şi când în t recut . Ar tebui să 
se în tâmple minuni, ca să poa tă fi încunju-
ra t răsboiul. Deja şi Germania a t r anspo r ­
tat t rupe numeroase la fruntariile Rusiei. Deşi 
au fost fortificate cu t rupe şi grani ţe le din­
spre F ran ţ a , nu trebuie să ne temem de un 
răsboi germano-f rancez , dupăce aşazisul ca­
sus foederis nu e da t în t re F r a n ţ a şi Rusia. 
Conflictul aus t ro-sârb e numai un pre tex t 
pent ru Rusia, intre Viena şi Berlin s'au în­
ceput tratativele pentru instituirea unei co­
mande militare comune. 
Declaraţiile liniştitoare ale dlui 
Sassonow. 
Petersburg. — In cercurile diplomatice se 
speră că lucrurile n'o să degenereze într'un răs­
boi austro-rus .Ministrul de externe, dl Sasso­
now, a făcut unui deputat din Dumă declaraţia, 
că între Qermania şi Rusia relaţiile sunt atât 
de excelente ,încât aplanarea conflictului au­
stro-sârb nu va întâmpina în cele din urmă nici 
o piedecă serioasă. 
Cazul consulului delà Prizrem. 
Unde e consulul Prohászka? 
Viena. — Consulul Edl, d impreună cu vi­
ceconsulul aus t ro -ungar şi secretarul Rachici , 
reprezintantul Serbiei, a sosit la1 Üsküb, de 
unde a trimis cabinetului de externe aus t ro -
ungar u r m ă t o a r e a depeşă : 
Autorităţile sârbe din Üsküb declară că 
consulul Prohászka se află deja în drum delà 
Prizren spre Üsküb şi că astfel e de prisos 
şi eu la Prizren. Am aşteptat deci o zi, dar 
consulul Prohászka n'a sosit. Când în ziua 
următoare voiam să plec la Prizren, secre­
tarul Rachici a declarat c ănu poate să vie cu 
mine, pentru că are de isprăvit urgente afa­
ceri particulare şi să mai aştept o zi. Mai 
aştept deci o zi, declar însă că mâne voi ple­
ca şi singur la Prizren. Autorităţile sârbe 
m'au făcut atent, că circulaţia pe calea ferată 
delà Ferizovici nu prezintă siguranţa nece­
sară şi că, în consecinţă autorităţile nu pri­
mesc nici o garanţie pentru mine. Eu cu 
toate astea, în ori ce împrejurări, voi pleca 
eventual singur la Prizren." 
Siidslaviche Corespondenz anunţă , că 
consulul Edl, în adevă r a plecat azi la 
P r i z ren . 
Răspunsul Serbiei. 
Berlin. — Conform unei te legrame din 
Belgrad , consiliul de miniştri sâ rb , prez ida t 
de însuş regele Petru a hotărît, ca vână 
după terminarea răsboiului şi până când nu 
şe va fi lămurit deplin atitudinea celor patru 
state aliate, Serbia nu va da un răspuns de­
finitiv nici în chest iunea portului delà A-
driat ică şi nici în chest iunea indepedenţei Al-
bainiei. Dupăce se va fi încheiat pacea cu 
Turc ia , Aus t ro-Ungar ia va primi un astfel 
de răspuns , încât pretenţiile ei să fie mul­
ţumite . 
Descoperirea poliţiei 
Budapesta. 
din 
Budapsta. — In urma unui denunţ, poliţia, 
făcând cercetări , a descoperit mai multe car­
tuşe sub diferite poduri din Budapesta. Se 
spune că aceste car tuşe erau de dinamită. A-
cum podurile sunt păzite de gardişti. Măsuri 
identice s'au luat şi în Viena, deoarece auto­
rităţile au aflat că sârbii plănuesc atentate 
contra podurilor din oraş. 
Zeklri paşa a murii? 
Belgrad. — S'a stabilit că în lupta delà Res-
nak, unde s'au refugiat trupele turceşti după 
cucerirea Monastirului (Bholiei) de cătră Sârbi 
şi Qreci, Turci! au fost bătuţi de Sârbi. Coman­
dantul turcesc din Üsküb, Zekki Paşa, a căzut în 
luptă, după altă versiune s'a sinucis, deoarece 
şi-a văzut nimicite operaţiunile sale. învingăto­
rii l'au înmormântat cu toate onorurile mili­
tare. 
Un diplomat turc în Bucureşti. 
Bucureşti. — Duminecă seara a sosit la 
Bucureşti Osman Nizamy paşa, ambasadorul 
Turciei la Berlin. Ieri dimineaţa el a avut o în-
T E L E F O N I V R . 4 6 7 . 
Kardos Gyula , 
cea mal mare fabrică de trăsuri sudungară. 
T e m e s v á i ^ G y á r v á r o s , 
H D R O M K I I A L Y - U T 1 4 . A Z . ( C A I A P R O P R I E ) . 
Mare m a g a z i n de trăsuri noui şi folosite. 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, de lustrait 
şi orice reparări de branşa aceasta, cu preturile cele 
mai moderate — Pretcurent gratis şi franco. — Tnf 
aici se pot căpăta obnibuse pentru 6 persoane, cară 
funebre, Murite căruţe »landanerc cu preturi moderate 
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trevedere cu d. Titu Maiorescu ministru de ex­
terne. Tot ieri diplomatul turc a fost primit în 
audientă de M. Sa regele Carol. 
Osman Nizamy paşa are o importantă mi­
siune diplomatică ,în legătură cu evenimentele 
din Balcani. 
Teribila bombardare a 
Adrianopolului. 
Sofia. — Din Mustafa Paşa se telegrafiază 
că bombardarea Adrianopolului continuă cu 
cea mai mare înverşunare. Pământul se cutre­
mură şi zgomotul e infernal. S'au pus în bate­
rie şi tunurile de cetate, ale cărora proiectile 
produc un efect ucigător. Efectul bombardărei 
e urmărit de aeroplanele bulgare cari sboară 
deasupra cetătei. 
Bulgarii spre Oalipoli. 
Sofia. — O par te a trupelor bulgare a cu­
cerit localitatea Malgava prin care s'a deschis 
drumul spre Oalipoli, pentru a întoarce astfel 
fortificaţiile Dardanelelor. 
Chestia revendicărilor României. 
Viena. — „Reichspost" publică la loc de 
frunte o convorbire cu profesorul universitar 
Oheorghe Murnu delà universitatea din Bucu­
reşti, care a declarat că România se află în faţa 
unui moment istoric. România nu poate fi satis­
făcută cu rectificarea graniţei dobrogene, ca să 
piardă în schimb mai multe sute de mii de Ro­
mâni. Singura soluţie practică a chestiunei ma­
cedonene ar fi înfiinţarea unui stat macedonean 
autonom format din vilaetele Monastir şi Scu­
turi. Datoria României e ca acest plan să poată 
fi înfăptuit. 
întrevedere între d. Tache Io-
nescu şi ministrul Rusiei la Bu­
cureşti. 
Bucureşti. — Duminecă după amiazi d-nul 
Take Ionescu, ministru de interne, a avut o în­
trevedere la d-sa acasă cu Qiers, ministrul Ru­
siei la Bucureşti. 
Turcia ameninţat ăcu distrugerea. 
Sofia. — Oficiosul „Mir" remarcă cum că 
pe de-o parte Turcia numeşte delegaţi ca să tra­
teze cu Bulgaria, iar pe de alta consiliul de 
miniştri turc anunţă că respinge conditiunile 
propuse. In acest caz, nu mai poate fi vorba în 
mod serios de tratative. Bulgaria a oferit Tur­
ciei posibilitatea unei păci onorabile, vrînd să-i 
dovedească loialitatea ei şi să evite complica-
tiuni. Deoarece Turcia refuză, se va urmări ţe­
lul definitiv, care e izgonirea Turcilor în Asia. 
Dacă Bulgarii sunt siliţi să intre în Constan-
tinopol, nimeni să nu se mai aştepte că conditiu­
nile de pace vor rămânea aceleaşi. 
Revenind asupra duplicităţii Turcilor, ofi­
ciosul „Mir" adaogă că nu încape şiretenie o-
rientală şi tocmeli îndelungate: ori pace ono­
rabilă, ori nimicirea Turciei. 
Un interesant articol al ziarului 
„Le Temps". 
Paris. — „Le Temps" publică din Bucureşti 
un articol asupra alegerilor din România în ca­
re spune: Prima datorie a noului parlament va 
fi să voteze mari credite militare, cu toate că 
România e mult mai bine înarmată decât se cre­
de in străinătate. Din evenimentele actuale, însă 
România trage învăţătura, că cu toată civili­
zaţia, singurul scut al tarilor e puterea lor ar­
mată, îndrăznesc chiar să afirm că în viitorii 
zece ani opinia publică a regatului se va refu­
gia la un militarism extrem. Lucrurile noului 
parlament vor purta pecetea acestei epoce. 
Un mare ziar vienez confiscat. 
Viena. — Nrul de ieri eara al marelui ziar 
„Zeit" a fot confiscat din cauza primului său 
articol, în care scria că în cel mai scurt timp 
se aşteaptă o demonstraţie de flotă şi probabil 
şi altfel de demonstratiuni militare. îndeosebi a 
fost excepţionat pasajul privitor la vizita mo­
ştenitorului Francise Ferdinand la Berlin şi o 
telegramă datată din Berlin care cuprindea de­
claraţiile unui însemnat personaj politic german 
ampra atitudinei Qermaniei. Diplomatul din che-
siiune să fi spus între altele şi următoarele: 
— La vânătoarea aranjată cu prilejul venirei 
la Berlin a moştenitorului Francise Ferdinand 
despre chestiuni de vânătoare s'a vorbit mai 
puţin. Situaţia internaţională extrem de încor­
dată a format, fireşte, obiectul convorbirilor. 
Situaţia e serioasă, pentru aceea însă nu tre­
buie să desperăm cu totul. E adevărat că Au-
stro-Ungaria va silită să mobilizeze zilele ur­
mătoare încă câteva corpuri de armată, deoa­
rece până în momentul de faţă Sârbii nu arată 
nici cea mai mică aplicare ca să cedeze. Spe­
răm însă că se vor încuminţi îndat ăce vor ve­
dea că monarhia ia lucrul în seriös şi eventual 
ocupă Belgradul. Pregătirile militare ale Ru­
siei nu urmăresc alta decât să sperie monarhia, 
înduplecându-o să cedeze în favorul Sârbilor. 
Qermania pân ăastăzi a observat o atitudine ex­
pectativă. 
Constantinopol. — Matrozii austro-ungari 
cari petrec în capitala Turciei au primit ordin să 
se întoarcă pe vasele pe cari-şi fac serviciul. Un 
torpilor austro-ungar a plecat ieri, celelalte vor 
pleca astăzi. Toate vasele de răsboi austro-un-
gare vor merge în faţa portului Durazzo. 
Viena. — „Militärische Korespondenz" a-
nuntă: Flota austro-ungară care a staţionat pâ­
nă acum în porturile levantine au primit ordin 
să se întoarcă acasă, fiindcă petrecerea lor mai 
departe în apele levantine nu mai e necesară şi, 
având în vedere cheltuielile însemnate împreu­
nate cu aceasta, nici nu e motivată. 
Regele Petru în Belgrad. 
Belgrad. — Regele Petru a sosit ieri cu un 
tren special în capitala tării sale. O imensă mul­
ţime l a aşteptat la gară. Primarul oraşului Da-
vidovici îl salută cu cuvinte însufleţite. In răs­
punsul său regele mulţumeşte poporului pentru 
jertfele aduse pe altarul patriei, spre binele şi 
fericirea naţiunei sârbeşti. Cuvintele regelui 
sunt primite cu puternice ovaţiuni din partea 
mulţimei, a cărui însufleţire atinge paroxismul. 
Demonstraţiunile slavilor de sud 
in Austria. 
Victoria armelor slave în Balcani a produs 
o mişcare simptomatică şi periculoasă între 
slavii monarhiei austro-ungare. Din sudul Un­
gariei sosesc ştiri despre o mişcare a sârbilor, 
cari dau de gândit în actuala situaţie gravă, 
dar mai cu seamă în Dalmaţia mişcarea slavi­
lor a luat un caracter antimonarhic încât cei 
chemaţi s'au văzut necesitaţi a lua măsurile 
necesare pentru a împedeca întinderea agita-
ţiunei panslaviste. 
Astfel nu de mult au fost suspendate con­
siliile comunali din Spalato şi Sebenico, a că­
ror membrii însuşi erau implicaţi în mişcarea 
panslavistă. Alaltăieri, Duminecă, s'a ţinut în 
Zara o mare adunare a slavilor de sud pentru 
a protesta contra acestor suspendări a consi­
liilor comunali din numitele oraşe. 
La adunarea aceasta au luat par te 35 depu­
taţi din dietele provinciale, ai slavilor de sud, 
politiciani sârbi şi croaţi şi 63 de primari în 
fruntea reprezentanţelor comunale şi-au expri­
mat simpatia fată de consiliile comunali sus­
pendate. Katalinici fostul primar al oraşului 
Zara, care, a prezidat adunarea şi-a exprimat 
bucuria că pentru protestarea aceasta s'au în­
trunit toţi slavii de sud. 
Toti oratorii cari au luat cuvântul au ata­
cat guvernul ca re despoaie comunele de au­
tonomia lor. Adunarea a primit o rezoluţie care 
cuprinde protestul slavilor de sud contra sus­
pendării consiliilor comunali. După adunare 
era plănuită şi o demonstraţie, la care însă s'a 
renunţat la intervenţia deputaţilor. 
Tot alaltăieri s'a ţinut o adunare a slavilor 
de sud în teatrul orăşenesc din Raguza, in 
care au fost serbătorite toate statele balcanice 
victorioase şi domnitorii acestora. Notarul ora­
şului, Bona a salutat pe cei adunaţi şi le-a 
mulţumit pentru simpatia adânc simţită pentru 
naţiunile lor surori din Balcani. Avocaţii Ma-
tijeviei şi Micici arătând importanţa victoriilor 
din Balcani au constatat cu bucurie că, victori 
repur ta te asupra Turcilor n'au rămas fii 
efect la popoarele slave din monarhie. După a 
dunăre, toţi participanţii au plecat în o preum­
blare demonstrativă pe stradele oraşului. In 
fruntea convoiului mergeau femei din Raguza 
îmbrăcate în alb, iar după ele au urmat băr­
baţi cari duceau steaguri naţionale sârbo-
croate. Muzica a intonat imnuri naţional 
slave, iar mulţimea făcea ovaţii pentru regel 
Petru, Nichita, Ferdinand şi regele Greciei 
S'au cântat imnul slav, în care se spune c 
slavii de sud vor forma în viitor un stat delà 
Adria până la Marea Neagră. 
In capitala Austriei, în Viena, Dumineca 
s'au petrecut scene sângeroase între studenţii 
slavi de sud şi între poliţişti amestecândw 
în aceasta luptă şi publicul de pe stradă. Pt 
la amiazi un grup mai mare de studenţi slav; 
de sud au făcut o preumblare demonstrativăj 
mergând în faţa ambasadelor bulgare şi sâr­
beşti au făcut ovaţii pentru statele balcanici 
cântând imnuri naţionale. Au plecat apoi spre 
ambasada rusească dar pe strada Rennwegirt 
cordon de poliţişti le-a oprit calea. Studenţii 
demonstranţi au voit să rupă cordonul dar po­
liţiştii au t ras săbiile, la ce demonstranţii s'au 
retras strîmtoraţi în s t rada Fasan de unde an I 
t recut pe Ringstrasse. Aci s'au ciocnit din noi 
cu poliţiştii, şi ajungând pe Graben, deoarece 
strigau insulte Ia adresa Austriei, i-a atacai 
publicul vienez desfăşurându-se o luptă sânge­
roasă. Poliţia a deţinut 15 demonstranţi, bi 
dimineaţa studenţii sud-slavi au voit să » 
ceapă demonstraţiile, dar poliţia i-a împeè 
cat împrăştiindu-i. 
Í N F O R M A Ţ I U N I 
Arad, 26 Noemvrie 1912. 
Interesele nationale şi studenţii românia 
Paris. In întrunirea studenţilor români din Pa­
ris, ţinută in ziua de 18 Noemvrie v. s'a votat 
următoarea moţiune: 
„Tinerimea universitară din Paris, întruia 
în şedinţă extraordinară în saloanele Voltét 
astăzi 18 Noemvrie v. 1912, luând în discé 
situaţia ce se ciselează României prin desluşi-
rărea evenimentelor în Balcani, 
Având în vedere demnitatea României k 
stat purtător de civilizaţie în Orient, 
Având în vedere interesele superioare à 
neamului, 
Având în vedere, că nu se poate îngădui în­
tinderea puterilor statelor aliate, fără a seit 
compensaţiuni României potrivit drepturilor se 
şi neutrautăţii, pe care a arătat-o. 
Având în vedere că în actualele împrejură, 
guvernul trebuie să ia cele mai extreme masai 
pentru siguranţa statului, punând la nevoe in 
mişcare toate forţele noastre armate, 
Consideră că guvernul — pentru a avea spri­
jinul opiniei publice, — are datoria să o ina-
noştinţeze prin note oficiale despre intenţluu 
sale, 
Adresează un călduros apel studenţimei m 
versitare române de pretutindeni, îndemnâri-t 
să-şi ia nobila sarcină, de-a porni o misem, 
care să nască un puternic curent, pentru susji-
ncrea demnităţii şi intereselor neamului rom 
nesc; 
Declară solemn că atunci când va fi cheme 
să apere demnitatea patriei va şti să-şi iaci a 
prisosinţă datoria şi exprimă deplină îmredm 
Maiestăţii Sale Regelui şi guvernului, năiii-
duind că vor şti să hotărască de soarta \M 
noastre în conformitate cu interesele superiwt 
ale neamului". 
Parastasul pentru Voevodul-Mihaai. Ca in 
toţi anii, Joi de dimineaţă cu ocaziunea prăz-
nuirei Sf. arhanghel Mihail, un parastas s'a slu­
jit la biserica Mihai-Vodă din Bucureşti pentru 
pomenirea marelui erou naţional Mihai-Viteazu. 
După oficierea sf. liturghii, preotul Ovid Mus-
celeanu, parohul bisericei, înconjurat de tot cle­
rul a rostit rugăciunile obişnuite. Răspunsurile 
au fost date de corul bisericei dirijat de teno­
rul Vasiliu. In numeroasa asistenţă care a par-
Flota monarhiei în faţa portului 
Durazzo. 
Mercuri, 27 Noemvrie 1912. „ S O M X NUIT* g i s * 
aripat la oficierea acestui parastas am obser­
vat pe d. profesor universitar Onciu, directorul 
ávei statelor, şi d. profesor universitar Par ­
iau din partea ligei culturale. Serviciul religios 
ia terminat la orele 12 când părintele Ovid 
.teceleanu a rostit o caldă rugăciune pentru 
tina sufletului voevodului Mihai, a d-nei 
Sanca şi ilustrei lor familii. 
Un foarte frumos omagiu i-au făcut lui Mi-
•Viteazul ofiţerii aviatori din armata ro-
iiână. D-nii locot. Zorileanu şi Popovici, întur-
>se delà Giurgiu, s'au oprit câteva clipe 
la Călugăreni, unde pe monumentul comemo-
ativ ridicat in memoria strălucitei victorii 
câştigate de acest prinţ, au depus o coroană 
ci următoarea inscripţie: „Paserile României, 
:arnpusă din două principate, pajurei Daciei tu­
te Românilor, într'un sbor de visuri care-ţi 
arat dragi tie". 
Chinurile Românilor Macedoneni . Din Mace-
onia vin ştiri (îngrozitoare asupra atrocităţilor 
I cari le comit Grecii împotriva' Românilor. 
Scrisoarea pe care o dăm mai jos, este încă un 
document in această privinţă. Ea a fost primită 
led. Dumitru Cionga, droghist în. Capitală, deila 
Bdoctor român din Salonic. Iată cuprinsul ei: 
Salonic, 2 Noemvrie. 
Dragă Dumitre, 
Îndată oe vei primi această scrisoare, caută 
I intervii pe lângă cei în măsură, ca să ne scape 
is marea nenorocire în care ne găsim. Iată de 
ie vorba: Grecii, îndată după ocuparea Ve­
ti, au luat ca prizonieri pe Dumitru Badra-
te, Ianache Badralexi, Nicolae Badralexi, Pe -
•eBadralexi, Dumitru Hagigogu, student, Geor-
jî Hagigogu, Nicolae Ciumeti, institutor şi Va­
ille Zeano, institutor. (Pe aceştia Grecii îi invi-
nesc că ar fi uniţi cu Turcii şi că vor să aten-
la existenta statului grecesc). Din Dolliani 
aliat pe Nucra Caraianu, George Soldatu, Du-
reli Badralexi. 
Din Salonic au fost ridicaţi delà hotel, de câ­
ta doi greci, Toii Hagigogu, Sterie Hagigogu, 
Costa I. Iota, Selim, cavasul lui Toii Hagigogu. 
ta încarcerat astăzi la Veria pe Sandu Papa tă -
K Sterie Cutava, şi Alexi Gudovan (Alexi 
ta). Toţi sunt vinovaţi doar de faptul că sunt 
mâni! 
Nenorociţii au fost puşi în fiare, legaţi cot 
kcot,şi duşi la Ghido, pe jos, în ploaie, în nő­
nie, ca vai de ei. Eri i-au adus aci la Salonic, 
& pe jos. Dacă i-ai vedea nu i-ai mai recu-
!, Bieţii bătrâni, oameni de 75—80 ani, să 
la Veria la Salonic pe jos, maltrataţi şl 
ü... E ceva îngrozitor!... P e noi nu ne 
m Iasă să-i vedem. Nu ştim dacă le vor da şi 
ma necesară ca să poată rezista. 
Vezi dar şi faceţi tot posibilul şi interveniţi 
pela locurile competente ca statul oficial să in­
imă ca să fie eliberaţi bieţii bătrâni, căci vor 
uri lăsând femeile şi copiii pe drumuri la Ve-
ia ţi Dolliani. Faceţi intervenţii la societatea 
fcculhiră, căci delà d-voastră aşteptăm ca sta-
I român să ne ia apărarea căci altfel suntem 
serduţi. (ss) Un doctor. 
Grozăviile holerei în tabăra delà Hadéin­
ál Corespondentul de răsboi al ziarului „Le 
' in lagărul turcesc a putut să s trăbată 
anala Hademkeni. El povesteşte grozăviile pe 
ari le fac epidemiile în armata turcească. 
Am străbătut oraşul, spune dânsul. Nu mai 
tmoraş, un mai e un lagăr întărit, nu mai e un 
cartier general: e o necropolă fără morminte, 
presărată cu mii de cadavre cari aşteaptă să 
ie îngropate. E şi un imens spital sub cerul li­
ier, cu mii de oameni bolnavi de friguri, de ti-
is, de holeră, cari mor fără de îngrijiri, pen­
truca nu sunt medici şi medicamente. Nu ştiu, 
continuă corespondentul, dacă poate să existe 
mi spectacol mai mişcător decât acela pe ca re 
k văzut ochii mei. Inchipuiţi-vă străzi pline 
de morţi şi de oameni în agonie, peste cari dai 
nu la fiecare zeqe metri, ci necurmat şi în gru­
puri de câte patru-cinei, îngrămădiţi unii peste 
alţii. Moartea la un loc li-se părea poate mai 
puţin groaznică. Am văzut aceşti muribunzi tâ-
rându-se pe mâni şi pe genunchi spre un zid, 
spreo bârnă, gemând de durere, implorând pen­
tru o picătură de apă. Am văzut pe unii muş­
când pământul, ca şi când îşi săpau groapa. 
I-am văzut sfârşindu-se în eontractiuni sfâşie­
toare, aruncând cu ultima lor suflare un blestem 
acelora cari prin greşeala sau neglijenţa lor 
cauzează o asemenea hecatombă. Toate aceste 
mii de cadavre erau de abia ridicate şi altele 
le luau locul, îngrămădite unele peste altele în 
acest imens lagăr. Erau luate de nişte ciocli im­
provizaţi şi puse în care, pentru a fi duse de­
parte. Multe din ele alunecau la cea dintâi zgu-
duitură a carului şi cădeau ţepene pe drum. Am 
trecut pe lângă aceste care şi am auzit geme­
tele muribunzilor amestecaţi cu cei morţi . 
Ah! Cine ar putea să spună agonia acestor 
bravi, cari veniseră să moară pe câmpul de lup­
tă şi cari se sfârşesc în chip aproape ruşinos? 
Cine ar putea să spună care a fost gândul lor 
din u rmă? Cine va şti ultimele lor blesteme 
şi câte văduve şi orfani nu vor veni într'o zi 
să răsbune pe aceşti dispăruţi şi să ceară drep­
ta te? Şi sea ra ! Ah! noaptea aceea lugubră, a 
cărei tăcere o tulbură numai horcăiala muri­
bunzilor! Lângă zidurile casei care m'a adăpo­
stit, au venit să moară şapte nenorociţi. Toată 
noaptea i-am auzit gemând, târându-se sub fe­
restrele mele pe când alţii erau alungaţi în 
câmpia îndepărtată de cătră nişte oameni cari 
îi băteau şi-i păknuiau... Iată ce se vede la Ha-
demkeni! 
Câţi sunt cei cari mor ? Nu se pot număra... 
mor cu toţii... întreaga armată turcească se to­
peşte... Holera nu cruţă pe nimeni... 
Concert românesc în Londra. Distinsa noa­
stră artistă dna Lucia Cosma va da mâne în 27 
Noemvrie la orele 8.30 seara un concert în sala 
Bechstein din Londra, fiind acompaniată la pian 
de domnul Richard Epstein. Programul foarte 
bogat este compus din opere franceze, germane 
şi italiene. Colonia română din Londra şi mulţi 
membri din societatea înaltă engleză vor a-
sista la acest concert menit să-i consacre dnei 
Cosma şi în cel mai mare oraş din lume pentru 
totdeauna reputaţie de artistă cu calităţi alese. 
Ce-i răsboiul? Marele scriitor Guy de Mau-
passant s'a exprimat astfel despre răsboi: „Câ­
teva sute de mii de oameni adunaţi la un loc, 
cari fac marşuri zi şi noapte, fără odihnă, fără 
conştiinţă, fără studiu, fără lectură, fără să fie 
de folos nici unui om, plini de murdării, umblând 
prin bălţi ca animalele, trăind dobitoceşte, pră-
dând oraşele, incendiind satele, nimicind po­
poare, iar la întâlnirea cu altă massă de carne 
omenească aruncându-se asupra acesteia, văr­
sând rîuri de sânge, acoperind pământul no-
roios şi scăldat în sânge cu trupuri omeneşti îm­
brăcate în zdrenţe, trupuri aruncate încoace şi 
încolo, grămădind munţi de cadavre, ale că­
ror mâni şi picioare au fost mutilate şi ale că­
ror creeri au fost împrăştiaţi în toate părţile, 
fără să-i fi adus cuiva folos; toţi aceştia pier 
într'un colţ părăsit de Dzeu, pe când părinţii 
voştri, femeile voastre şi copii voştri pier acasă 
de foame: acesta-i răsboiul! 
Sau: să pătrunzi într 'o ţară ,pe bărbatul 
care-şi apără patria să-1 sugrumi, să incendiezi 
casele săracilor şi ale calicilor ,să spargi mo­
bile, să furi lucruri mai mici, să beai în pivniţi 
vinul din butoaie, iar restului să-i dai drumul 
să curgă, să silueşti femei şi fete, pe cari le întâl­
neşti pe stradă, să nimiceşti averi de milioane 
şi să laşi în urmă-ţi o nespusă mizerie şi holera 
pustiitoare: acesta-i răsboiul! 
Cum avea braţele Venus de Milo. A făcut 
mare vâlvă în lumea cultă această chestiune. 
S'au scris multe monografii, s'au făcut studji, 
s'a discutat, s'a scris şi s'a vorbit nespus de mult, 
ca să se afle curm a avut manile Venus delà Lu-
vru din Paris . După unii, ea ţinea o amforă pe 
umăr, după alţii o oglindă într 'o mână şi cu cea­
laltă îşi potrivea cocul din păr. Fel de fel de 
opinii. Academicianul Jean Aicard pretinde că 
a reuşit să risipească echivocul. Bl publică nişte 
documente datorite unor contimporani cu lupta 
dată intre cei cari au găsit statua pentru a o 
lua. Cu acea ocazie statua a căzut şi braţele 
i s'au sfărimat. Martorii invocaţi arată că Venus 
îşi ascundea părţile genitale cu o mână iar pe 
cealaltă o ţinea in sus şi puţin Îndoită într 'o ati­
tudine de satisfacţie sufletească. Să vedem dacă 
opinia aceasta nu va fi combătută cu acte tot 
aşa de tari. 
Degenerarea evreilor în Germania. Un me­
dic delà clinica Virchov din Berlin, Dr. Felix 
Theeilhaber, invitat la Budapesta, a ţinut Du­
minecă, după ameazi, în sala de şedinţe a co­
munităţii izraelite, o conferenţă interesantă: 
despre degenerarea evreilor în Germania. Sunt 
zice oratorul, trei cauze, ca re fac ca evreii 
să-şi peardă forţa şi calităţile, şi anume: scă­
derea sporului, amestecul prin căsătorii şi cre­
şterea enormă a numărului acelora, cari t rec 
la creştinism. Evreimea, cu simţul său de viaţă 
practică începe a se feri tot mai mult de căsă­
torie şi de mulţimea copiilor; 25 procente din 
căsătoriile evreeşti nu au copii. Familiile frun­
taşe ale evreilor din Germania în mare par te 
s'au încreştinat. Este mare defect, zice acelaş 
conferenţiar, că evreimea n'a putut să creeze 
din sine o clasă ţărănească. Evreii numai aşa 
vor fi salvaţi, dacă familiile pribege, din.tr o 
ţară într'alta, se vor îndrepta spre Palestina, 
unde apoi să se consolideze din nou. 
împodobirea Palatului păcii. Guvernul ro­
mân va dărui Palatului păcii delà Haaga patru 
scoarţe, pentru a orna intrarea numitului pa­
lat. Lucrate în dimensiuni considerabile, aceste 
scoarţe vor sintetiza tot ceeace geniul ar­
tistic al poporului român a produs mai frumos 
în această direcţiune. Vizitatorii îşi vor opri 
cele dintâi priviri asupra darului, pe care Ro­
mânia îl aduce ideii umanitare ce a prezidat 'a 
clădirea Palatului păcii. 
S'apropie postul Crăciunului. In prăvălia de 
coloniale şi delicatese a dlui Gheorghe Ştefu 
din Arad, s t rada Deák Ferenc (vis-a-vis de Li­
brăria Diecezană) se capătă cu preturile cele 
mai moderate : rahat de Braşov, icre roşii, hal­
va de Braşov, măsline, brânză de Braşov, Al­
fisch şi tot felul de peşti în olei. 
x Pregătirea romului şi a licherurilor în mod casnic! 
100—200 procente economie, 20 fileri. 1 dosă de ex ­
tract de rum concentrat de Iamaica , sau orice ext rac t» 
de l icherur i , pr in care se poate pvegăti 1 li tru rum 
foarte fin, ori 2 litri de l icher foarte fin. L a fieear» 
sticlă se ac lude şi modul d e p regă t i r e . 
In schimbul unei sume de 30 fii, în mărci postai» 
trimit franco o dosă de mostră d'.n ori care ext rac t d« 
l icher sau rum. 
Magazin pr inc ipa l : Parîumerie „Hygiena" Timişoara-
Cetate (Temesvár -Belváros) vis-á-vis de in t r a r ea ca­
fenelei hotelului „Coroana" . 
(A 444) 
x Iconostasul elegan es te decorul cel mai fruuies 
al bisericei . Deoarece s ta tuele pe iconostas numai o-
mul de special i ta te le poa te executa , a t r agem a ten ţ iu ­
nea comitetelor parohia le să nu se lase înşelaţ i de că­
tră meser iaş i escroci ci raă i e adresez cu înc redere îm 
chest ia acestor t r ebu in ţe biser iceşt i cunoscutului sculp­
tor Sichmit Fe rencz din Budapesta, X., Kőbánya ut nr. 
53, care ş i - I A câşt igat cunoşt inţe le în sculptură la ac»-
demia d e sculptură din München. P lanur i execuă g ra t i i 
călătoria la fata locului o face pe cheltu»lile propri i . 
G 324 Biroul technic 
diplomat Robert Goldschmidî 
wtorlzat legal. Telefon : 489. 
ÓT (Kronstadt) Schlossherg-zeita nr. $. 
Dă consultări ia toate chestiile industriale şi tehnice-industriale 
:-: Proiectează şi execută s t a b i l i m e n t e e l e c t r i c e şi de m a ş i n i . :-: 
Lifereazä turbine, roate hidraulice şi pumpe centrifugare, după 
• 
construcţii speciale probate. 
Exeoută s t a b i l i m e n t e h i d r o d i n a m i s e şi de m o r i . 
Lifereaaă maşini pentru toate ramurile industriei. 
• 
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Ultima oră 
Asediul oraşului Durazzo. 
Semlin. — O parte a armatei sârbeşti a ple­
cat spre Ceatalgea. După ştiri sosite aci arma­
tele aliate sârbo-greceşti au început bombar­
darea oraşului Durazzo. 
Triest. — Lloydul austriac primeşte din Du­
razzo ştiorea, că trupele sârbeşti se află nu­
mai la 11 klm. depărtare delà Durazzo. Tele­
grama aceasta fiind expediată azi dimineaţă, e 
probabil că de atunci Sârbii să fi intrat în Du­
razzo. Populaţia nu se gândeşte să opună vre-o 
rezistenţă şi nici nu s'a refugiat din oraş. 
Serbia se pregăteşte de răsboi. 
Belgrad. — începând de ieri civilii sunt o-
priţi a mai intra în cetate. Pe drum cătră cetate 
sunt postate sentinele cari opresc pe ori cine 
ar voi să meargă spre cetate .In cetate se fac 
foarte mari pregătiri. Trenuri speciale aduc din 
Niş alimente şi muniţiuni cari apoi sunt înma­
gazinate în cetate. Mâne şi Joi 30 de tunuri de 
asediu vor fi aşezate în şanţurile cetăţii. 
Săptămâna trecută dosarele şi tezaurul de 
răsboi din Belgrad au fost transportate, la or­
dinul guvernului, la Niş. 
Belgrad. — Trimisul nostru special ne te­
legrafiază: Azi dimineaţă consiliul de stat a 
ţinut o şedinţă de mare importanţă. Deşi con­
siliul de miniştri hotărîse ieri să răspundă nu­
mai după terminarea răsboiului balcanic la nota 
Austro-Ungariei referitoare la un port la Adria-
tică, totuş lumea se poate aştepta la surprize. 
Foarte numeroşi ţărani sârbi din Sirmiu, în 
Ungaria, au trecut în Serbia să vadă — după 
cum afirmă autorităţile sârbeşti — Câmpia 
Mierlelor, care şi de astă dată a fost teatrul unor 
lupte sângeroase. 
Mai curînd se crede că aceşti ţărani au 
trecut în Serbia spre a se înrola sub drapelul 
sârbesc. . 
Atentat contra unui pod peste 
Dunăre? 
Budapesta. — După o ştire sosită din izvor 
necontrolat un spion sârb ar fi voit săarunce în 
aer podul peste Dunăre. 
La încheierea ziarului corespondentul no­
stru din Viena ne telefonează că într 'adevăr po­
dul delà Pojon este păzit foarte strict, deoarece 
în Viena au fost arestaţi trei sârbi, bănuiţi că ar 
fi voit să arunce în aer podurile de peste Du­
năre . 
Monarhia a acceptat ideia unei con­
férence europene. 
Viena. — In legătură cu călătoria moşteni­
torului la Berlin şi consfătuirile lui dese cu M. 
Sa monarhul nostru — cea din urmă întreve­
dere de acest fel a avut loc azi după amiazi — 
se colportează din anturajul moştenitorului ur­
mătoarea şt ire: ă 
La început monarhia era împotriva convo­
cării unei conferenţe europene şi ţinea cu tena­
citate la atitudinea manifestată din timpul ane-
xiunei Bosniei faţă de Serbia. Mai târziu însă, 
în deplin acord cu Germania, monarhia şi-a 
schimbat această atitudine, apropiindu-se tot 
mai mult de ideia unei conferenţe europene. Pri­
ma condiţiune a conferenţei ar fi ca până la con­
vocarea ei marile puteri să abandoneze ori ce 
moment de ordin sentimental, pentrucă numai 
în felul acesta se va putea stabili o platformă 
sigură pentru conferenţă. In cercurile diploma­
tice din Viena se exprimă cu o putere tot mai 
mare dorinţa, ca guvernul rusesc să înlăture pe 
reprezentanţii săi din Paris şi Belgrad: Izvolski 
şi Hartwig, cari au aţâţat mai mult opinia pu­
blică slavă în contra monarhiei. 
In întrevederile sale delà Berlin moştenitorul 
nostru a atins toate lucrurile acestea şi în cer­
curile diplomatice se crede că încă aici s'a gă­
sit baza care va putea garanta convocarea con­
ferenţei. Primirea acestei idei din partea diplo­
maţiei noastre constitue un pas însemnat spre 
pace, ceeace numai bucura ne poate. Nesigu­
ranţa zilei de mâne ne opreşte însă a face pro­
nosticuri favorabile pentru viitor. 
Alt spion sârb arestat. 
Becicherecul-mare. — Poliţia de aici a are­
stat azi la amiazi pe un medic chimist din Bel­
grad, cu numele Petru Jivcovici, care a cum­
părat delà ciobotarii din Becicherec vre-o miie 
de perechi de opinci şi Ie-a trimis la Belgrad. 
Dă mult de bănuit împrejurarea pentru ce con­
ducerea armatei sârbeşti a însărcinat pe un chi­
mist, care mai curînd s'ar pricepe la fabricarea 
de bombe, cu cumpărarea de opinci pe seama 
armatei sârbeşti.... 
C I E O W ï O â S 0 C 3 X A Î . A 
DIN DURERIIE ÎNVĂŢĂTORILOR. 
Nu este tagmă de oameni in tara aceasta , cari 
să aibă o soar te şi poziţie atât de greta ca învăţă­
torii români, a căror necazuri sângerează din mii 
de răni. 
Dacă ne vom da bine seama, cu durere vom 
constata, învăţătorii sunt par tea cea mai negligată 
a societăţii noastre .Toţi uită că aceşti apostoli mo­
deşti sunt chemaţi a scoate lumea din prejudiţii 
şi robia spirituală, a ridica pe om din ignoranţă, 
a-i cultiva inima şi spiritul croindu-i calea pe 
care trebuie să apuce în această lume infectată cu 
toate miasmele. 
învăţătorul munceşte zi cu zi cu sudoarea pe 
frunte împrăştiind lumină între fii poporuluii după 
a cărui mâni scorţoase toţi se hrănesc, dar de 
binele şii mântuirea lui numai foarte puţini se îngri­
jesc. 
In timpul din urmă li se aduc învinuiri grave, 
chiar din par tea alor noştri, încărcându-i cu tot 
felul de epitete. Nu-şi aduc însă respectivii, cari 
critică a tâ t de uşor, aminte, că scăderile cari le 
află în sinul învăţătorimei, se află mai la toate 
clasele noastre, ba poate că încă în măsură mai 
mare ,decât cum le place a le afla la învăţători . 
Luând în considerare împrejurări le între cari 
au trebuit să lupte învăţătorii noştri şi necazurile 
nenumărate ce au să le îndure şi azi ,nu poate a-
firma nime, că nu-şi au şi ei par tea lor de muncă 
la înaintarea acestui neam, — dacă putem vorbi 
ceva despre înaintare. Urmele activităţii lor fe­
cunde se pot vedea mai bine în locurile acelea 
unde factorii chemaţi au ştiut preţui munca lor şi 
n'au pregetat a le da tot sprijinul necesar . 
Azi se cere delà învăţători activitate extra-
şcolară pe toate terenele, dar pe când din toate 
părţile se pret inde aceasta, nu se cugetă nime la 
s tarea lor deplorabilă, care este asemenea heloţilor 
din vechime. 
Se va întreba cineva, că în ce formă poate a-
semăna cineva s tarea învăţătorului de azi cu a 
helotului, când după lege fiecare învăţător este 
salarizat cu 1000 cor. plus cvincvenalele. E drept 
că după lege aşa ar trebui să fie, dar trebuie să 
ştim şi aceea, că în ţara aceasta binecuvântată, 
unde se pune aşa pond mare pe legi sunt două 
feluri de sa la re : una de 1000 cor. plus cvincvena­
lele, şi alta de 600 cor. fără nici un adaus de cvin-
cvenale, iar învăţătorii salarizaţi cu suma din ur­
mă avem şi azi din abundanţă. Unde salarul înv. 
este întregit prin ajutor de stat .acesta se dă până 
când atotputernicului Măria Sa inspectorul regesc, 
acest executor al legii îi place de ochii învăţăto­
rului ,iar când i se pare ,că acesta nu a desvol-
tat destulă activitate pentru tâmpirea băieţilor, i 
se det rage . I H urma acestora este silit a Indura 
cele mai mari mizerii, pe cari ne mai putându-le 
suporta este necesitat a lua în mână toiagul pri­
begiei t recând oceanul la America — cum a fă­
cut în zilele acestea învăţătorul din comuna S. 
pentru a-şi agonisi un codru de pâne, căci i 
tria pentru a cărei mărire au luptat strămoşii I 
albind cu oasele lor câmpiile Bohemiei, Moravi 
şi Lombardiéi şi au înroşit Dunărea cu sângele vâr 
sat, faţă de el este atât de vitregă încât nu-l 
demn a-i răsplăti munca lui cinstită, ci mai bucuros 
str înge la pieptul ei şi răsplăteşte pe fii Qalitjei ve­
niţi cu fluieriţa peste Maramurăş , cari când estt 
vorba ca să deie tributul de sânge se fac cu 
ţii nevăzuţi . 
Acum când fiecare om este isbit de scumpete, 
o parte mare a învăţătorilor români servesc pe 
lângă mizerabilul salar de 600 cor., ceea ce ser­
veşte şi spre fala statului, care îi place a se nu­
măra între statele civilizate ale occidentului, A-
ceştia sunt expuşi a cădea în tot momentul pradă 
furiei ce se deslănţuie în mod îngrozitor . 
Nu odată s'a scris despre stările triste între 
cari se află învăţătorimea română, dar durere, pa­
nă azi nici acolo unde s'ar fi putut face ceva îm­
bunătăţiri , nu s'a făcut nici un pas în favorul a-
cestuia, deşi as igurarea unui mod de trai cinstit 
nu ar rămânea nerăsplăti t . Numai asigurarea uni 
trai cinstit poate da roadele la cari suntem în­
dreptăţiţi a ne aştepta din par tea învăţătorilor. Pi­
na când în corpul învăţătorilor nu există o mulţu­
mire deplină atât materială cât şi morală, caia 
învăţământului nu va aduce roadele aşteptau 
căci şi cel mai idealist învăţător când stomaM 
îi plânge de foame numai cu greu va putea înde­
plini muncă culturală. 
Cine va avea norocirea a se prezenta într'o 
adunare de învăţători i se va deschide o prive­
lişte din cele mai t r is te ; va ceti pe feţele lor o ne­
mulţumire mare, o tr isteţă, o grije şi o sbuciumart 
pentru mijloacele de trai cari lor le lipsesc ci 
totul. — Feţele lor triste şi palide, vocea lor in-
necată de colbul şcoalei sunt expresia luptei ct 
au s'o poarte cu mizeria ce-i urmăreşte ca o 
stafie .Afară de lucrurile oficioase, ei nu discuti 
decât despre s tarea lor mizeră, şi plini de despe­
rare şi desnădejde, se întreabă, că oare cum isi 
vor creşte familiile cu cari i-a binecuvântat Dzeu. 
Cei mai în etate, în urma şicanelor la cari : 
expuşi, se silesc a merge cât mai repede în pen­
sie, iar cei mai tineri, cari numai acum au păşit pt 
această car ieră spinoasă, nesimţindu-se destul it 
tari spre a ţinea piept furiilor ce tot mai tare se 
deslănţuiesc asupra lor, după un an sau 
repăşesc din şirul de luptă, căutându-şi o carieri 
mai uşoară şi mai neîmpreunată cu atâtea sbuciu-
mări, dar zadarnic , căci tot mai mic este numărul 
acelora ,cari vin să întregească rîndurile celor ce 
se depăr tează , aşa că în multe locuri clădiri pom­
poase, din lipsa de învăţători stau închise. 
Sunt aceste simptome triste, cari trebuie si 
pună pe gânduri pe toţi câţi ţin ceva la acest neai 
oropsit. Trebuie aflat remediul până când nu va 
fi prea târziu. Este adevăra t , că şi împrejurările, 
dar şi noi toţi pur tăm vină destul de mare pentru 
s tarea mizeră în care se sbate învăţătorimea, In 
timp ce alte popoare cu mult mai mici decât i 
jertfesc şi aduc totul pe altarul şcoalei, noi sat­
tem cuprinşi de o apatie şi nepăsare generală lată 
de această instituţiune, care este pulsul de viată al 
ori cărui popor. Intre împrejurările vitrege în cari 
trăim nu putem conta la ajutorul altora. Pentn 
cele câteva picături, cari ni se oferesc din parai 
străinului trebuie să plătim prea mult, fiind silf 
de multe ori a lucra în contra conştiinţei noastrt, 
Ajutorul nostru să-1 aş teptăm numai şi numai i 
noi înşine. — Poporul nostru în mare parte ind 
nu este îndeajuns de pătruns de necesitatea Í 
turei, aş teptăm însă ,ca clasa noastră cultă, cart 
încă trăieşte din sudorile poporului, să arete mai 
multă căldură faţă de cauza învăţământului nostru, 
care sângerează din mii de răni. Să ne aducem a-
minte, că şcoala este stâlpul bisericei, iar pier­
zând şcoala pe care se razimă temelia bisericei 
ani pierdut totul şi cu paşi repezi înaintăm pe po-
vâiie nouă! MAGAZIN DE GHETE, PĂLĂRII Şl MODA PENTRU DOMNI s'a deschis In 
ARAD, strada Deák Ferencz n-rul 4. T U * - * , de U*TM> „ D M 
ga 340-48) 
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virnişui peirei. Când clasaiotestră intelectuală va 
ii însufleţită îndeajuns pentt cauza mărea ţă a şcoa­
lei si instituţiunilor ce da putere de viaţă popo­
rului nostru şi nu se va ba cuprinsă de egoismul 
Si interesele ei mater ia l atunci cu s iguranţă şi 
poporul va arăta mai mită însufleţire. 
Când învăţătorii omâni vor şti că au 
la spatele lor o intelifnţă şi un popor însufleţit 
pentru cauza lor şi a scalei, vor lupta pentru idea­
lul neamului românesc ^hiar si cu punerea vieţii. 
„Atunci ei vor fi apostn neobosiţi ai neamului, în­
văţătură vie şi bogat; ce se împar te aşa zicând, 
cât mai des posibil îi domiciliul fiecărei şcoli, iar 
copilaşii încredinţaţi ^r vor deveni adevăra te ca­
ractere, cari nu se vr vesteji niciodată în a tmos­
fera indiferentismul!, ci sub calda suflare a ini­
milor vor naşte fld peste flori", iar popor mai 
mândru decât popcul român nu va exista. 
Săngeorsiul-rorân. 
Pompiliu D. Emian. 
Reuniunea fţneilor române din Hunedoara. 
In baza pargrafilor 11 $i 20, p. 8, din statute, 
membrele „Retfiiunei femeilor române din comita­
tul Hunedoarc", împreună c utoţi cei ce doresc 
sprijinirea şi îiaintarea Reuniunei noastre , prin a-
ceasta sunt inritate să ia par te la adunarea gene­
rala ce se va áne în Deva, Duminecă, la 1 Décem­
bre 1912, Ic ora 3 d. a., în localităţile „Casinei 
Române". Bena Pop Hosszu-Longin, prezidentă . 
Bionisiu Arlelean, secre tar . 
PAGINI E A S L E Ţ E . 
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I. 
Nopţi i-aţi coborât în plete, 
Din magii i-aţi făcut salbe 
Mi-aţi culcat-o lin pe braţe 
Ceasuri albe, ceasuri albe!... 
Astăzi nopţile-s în mine 
Şi-s departe cele salbe... 
Ne-om mai revedea vreodată 
Ceasuri albe! ceasuri a lbe? ! ! 
II. 
Afară 'n viscol plâng castanii 
Şi bat cu crengile 'n obloane, 
Iar noi veghem visând frumoaso 
Ca 'ndrăgostiţii din romane... 
Şi alintându-te la peptu-mi 
N'aud ce viscol e pe-afară... 
Căci sinurile-ţi parfumate 
îmi povestesc de primăvară. 
A. Lodola. 
„ l O M S N U I f 
Literatura pepsaralsr balcanice. 
— Poezia populară şi cea cultă. — 
Mizeria împrejurărilor vitrege, în cari trăiau 
popoarele balcanice, le-a făcut să se închidă 
în trecutul lor, să evoace chipurile eroilor de 
altă dată şi să menţie spiritul poetic într'o stare 
de primitivă naivitate. Izolate în creerii mun­
ţilor, necălcate de stăpânul păgân, acolo ele 
şi-au conservat cu tărie obiceiurile lor, limba şi 
credinţele lor; acolo s'a plămădit cântecul re-
deşteptător al vechilor virtuţi răsboinice, a-
colo s'au înjghebat primele începuturi ale miş­
cărilor naţionale pentru ca ele să fie eliberate 
de sub jugul turcesc, ce le apăsa, le storcea 
vlaga şi le ameninţa viaţa. 
Poezia lor populară oglindeşte toate spe­
ranţele, toate suferinţele morale, toate dezas­
trele lor suflteşti pe cari le alină numai balsa­
mul binefăcător al visului. De aci în versurile 
cântate şi însoţite de sunetele monotone ale unui 
instrument muzical, găsim nervozitate, nesigu­
ranţă, exprimând, mai mult prin gesturi şi prin 
schimbarea trăsăturilor feţei ale cântăreţului, 
o melancolie nemărginită, orizonturi sângeroa­
se de amurg de toamnă ,ideile tragice. într'un 
cuvânt tabloul complet al vremurilor de tiranie 
grozavă şi de împilare neomenească. Cele mai 
nobile dorinţi, cele mai sfinte porniri ale inimei 
erau sugrumate : iubita răpită de vre-un „beiu 
al Mostarului" sau de vre-un „paşă al Ianinei", 
casa distrusă, averea pradă flăcărilor. Singura 
existenţă posibilă era lupta în contra stăpânirei, 
apoteozarea haiducului şi valorarea meritelor 
sale în comparaţie cu numărul turcilor ce a u-
cis: idealul individului ca şi al societăţii era hai­
ducia, primul simptom al emancipării de mai 
târziu. 
Nu întâlnim în această poezie isbânda de 
pasiune, concepţiuni puternice, nici cugetare 
insinuată şi adâncă, nici expresiuni lapidare, 
din cari să se desprindă, în imagini fulgerătoare 
geniul. In schimb, ne aflăm în faţa unei arte cu 
porniri instinctive şi spontane, clară mai întot­
deauna fără a cade în trivialitate. 
Tot ce se putea desvoltă ca genuri poetice 
era balada şi poezia lirică. Poema epică e în 
genere lungă, fragmentată, presărată cu dia-
loage ,iar cântecul cu multe versuri frumoase 
este inegal şi necomplect ca formă şi concepţie. 
Numai mici bucăţi lirice poartă pecetea unei im­
provizaţii fericite. 
Spre pildă cităm două din ele, redate dea-
dreptul din original: 
Cât de greu se scurge vremea, stând nemiş­
cată la fereastră, privind mereu departe spre 
marea cenuşie; pe marea cenuşie, pe-a ei câm­
pie întinsă fără de margini ,poate oi zări ve-
Pmg. 9". 
aind pe iubitul meu, plutind în nava cu pânzele 
umflate, poate-o fi să cânte din tambură, şi pe 
tambură doar m'o cânta pe mine. — (Pop). 
„Veniţi flăcăi, veniţi la horă, veniţi şi voi co­
pile, să cântaţi; veniţi, veţi învăţa cum se ia 
dragostea: se ia din ochi, se ia din inimă, şi în 
inimă prinde rădăcini." (Pop.) 
Baladele încep cu descrieri tr iste: „Pentru 
ce sunt negri munţii? Pentru ce sunt ei cerniţi? 
Oare sunt trişti, că-i bat vânturile? Oare, poate, 
că-i bat ploile şi z ăpada?" „Olimpul mâniat în­
treabă pe Kizav: O munte mic, netrebnic, voi­
nicii mei te-or face praf?" Apostrofele sunt 
omerice .La durerea generală ia parte şi natura, 
îmbrăcată în doliu. 
Fiecare vers exală tristeţă stăpânită, rar 
întâlnim strofe de o veselie exuberantă, forţată. 
Toţi plâng în această lume de dezamăgiţi. 
Dintre cele mai reuşite, sunt poeziile ero­
tice. Amorul nu e la popoarele balcanice bol­
năvicios şi rece, el are ceva din patima lui mi 
piace mediteraneean; ceva sensual prin influ­
enţa orientală ,dar firesc, cu multă delicateţă 
si graţii. 
Haiducul e reprezentat prin eroul cavaler 
din evul mediu. E pornit, brutal cu iubita, cam 
Don Juan, crud şi schiimbăcios. In poezia sâr­
bească şi cea bulgărească e reprezentat prin 
tipul lui Marko Kralievici ,iar în cea neogreacă 
prin Kleftul-haiduc. El a jurat moarte păgânu­
lui asupritor. Când e rănit ,moare cu numele 
iubitei pe buze. Aleasa lui e de obiceiu cu ochii 
negri şi părul blond ,albă ca o arătare în vis. 
Pentru ea îşi uită de multe ori de datorie şi de­
vine trădător. 
Balada suferă de monotonie din cauza lip­
sei elementului mitologic. 
* 
Din izvorul acestei poezii s'au adăpat scrii­
torii naţionali. Au compus poeme epice . mai 
lungi şi balade grecul Aristoteles Valaoriti ca 
şi sârbul Vue Karagic. Operile acestora au ca­
lităţile şi defectele poeziei populare. Nu există 
la ei preocupările superioare ale artei mari. 
Scriu fiindcă trebuie să scrie, aşa cum „pasărea 
cântă pe ramură." Sunt trubaduri naţionali. Ne­
glijează rima, au lungimi şi monotonii în bucă­
ţile mai întinse din belşug. Dar nicăiri nu gă­
seşti împreunate în mod mai fericit spontanei­
tatea inspiraţiei, semne de netăgăduit ale opc-
rilor de valoare. De aceea Valaoriti şi Karagic 
au mare asemânare cu Alexandri al nostru, 
loan Vazov nu e de seama viguroşilor poeţi, 
grec şi sârb. Romanul acestuia „Sub jug", în 
care descrie situaţia Bulgariei sub Turci, n'are 
decât o valoare istorică locală. 
Caracteristica operilor la aceşti poeţi este 
tema populară; ura împotriva păgânilor musul-
punea capul că, d e s'ar i sbut i să se adapteze de 
că t re j u m ă t a t e a populaţ ie i i m p e r i u l u i pan ta lon i i 
g e r m a n i , civil izaţia ar răsă r i d e p r e tu t i nden i , co­
mer ţu l ar în f lor i , şi u n secol de aur ar începe nu­
mai decât î n Rus ia . 
Cieikof, după ce vreme î n d e l u n g a t ă î l asculta 
şi î l pr iv i l r ep t în fa ţă , obosi, şi se hotăr î deodată 
de a aborda deadrep tu l o anume chest iune vi ta lă 
p e n t r u el ; e'l expuse î n p u ţ i n e cuvin te că cineva, 
ar avea t r ebu in ţă de suflete car i să f ie î n cutare 
şi c u t a r e condi ţ iuni , şi că t r ebu ia să se închee cu­
tăr i ş i cu tăr i acte ş să S I E împl inească cu t a r e şi cu­
t a r e fo rmal i t a t e la oraş, f ă r ă să f ie t r e b u i n ţ ă să 
mea rgă î n persoană, ci p r i n p r o c u r ă nomina lă 
or i în alb. E l amestecă a tâ t d e dibactiu în toa te a-
cestea numele lui Betrişof, î ncâ t u n nebun pu tea 
să creadă uşor că onorabi lu l g e n e r a l p u r t a u n in­
te res mora l mai mul t o r i p u ţ i n direct nepoţelului . 
„Dacă am în ţe les b ine vorbele d-tale, zise colo­
nelul , mi-se adresează o cerere , nu-i aşa ? 
— E i ! da . 
— E i (bine, t rebuie fo rmu la t ă în scr i s ; ea va 
merge d'aci ornai î n t î i şi ma i î n t î i la comisia infor­
maţ i i lor , pe t i ţ ionar i ş i a rapor tor i lor . Bi roul mi-o 
v a adresa m i e după formele c e r u t e : d e acolo afa­
cerea v a t rece l a broul afaceri lor domeniale zise 
r u r a l e de unde după informaţ i i , la c o m p t u a n d in­
t enden ţe i : i n t enden tu l se va p u n e în l egă tu r ă cu 
secretarul meu, căru ia îi voi comunica rezoluţia 
mea, şi afacerea se va înapoia numai decât din 
ins tanţă în istanţă.. . 
(Va urma.) 
ROMANUL Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " 
NICOLAE GOOOL 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
Trad. de Senloi 
(171) — Urmare — 
Nebunul şi înţeleptul în stepe. 
Trăsura lui Constanjoglo fu tra<să la uşă, Ci-
cihof hiă loc îna in te ca să m â n e însuş i , şi duipă 
o jumătate de oră se găs ia pe ţa r ine le lu i Kock-
karef. 
Intrând în sa tu l colonelului , etl fu isbi t de 
duoeul care se oferi ochilor lui ; t o tu l .aci e ra în 
construcţie, reconstrucţie şi res taura ţ ie . P ă m â n t u l 
.-trafilor era presăra t c u cărămiz i ş i cu grămez i 
de nisip, de var şi b â r n e ; se cedeau ici colo dife­
rite clădiri semănând cu celea ale in te rd ic ţ iun i -
kr, provinciale ruseşti . Sulb s t r a ş ina une ia d i n 
ACESTE oase, se citia săpat î n l i t e re d e a u r : Depo­
zit de instrumente d e a r a t ; a i u r e a : B i r o u cen­
tral al espediţiunei c o n t u r i l o r ; .aiurea: B i rou al 
afacerilor rurale; niaá d e p a r t e : „Şcoală d e îna l t 
învăţământ normal. Şi ce nu ma i e r a în sa tu l a-
eesta!... 
l'ifikof găsi pe colonel yezând îna in tea u n u i 
ui« birou, cu un condei în d in ţ i , cu o rätaiiitoar» 
în mână . Kockkaref făcu lu i iCieikof o p r i m i r e 
cu totul p r ie tenoasă . Avea u n aer d e b u n ă t a t e şi 
man ie r e foar te înda tor i toa re . E l începu de là s ine 
să povestească v iz i ta toru lu i său câte g r e u t ă ţ i a-
vusese p â n ă să p u n ă reg ia domeniu lu i său în 
s tarea î n oare e ra în c l ipa aceea. Se plânse m u l t 
d e g r e u t a t e a e x t r e m ă p e care o încerca el p â n ă 
să facă o în ţe legere p e ţ ă r an că t r e b u i e să se 
afle î n f iecare om asp i r a ţ iun i nobi le sp r e a r te , 
spre luc ru r i l e e leganţe i şi lucru lu i ; că încă nu 
p u t u s e reuş i să depr indă p e femeile de su)b stă­
pân i r ea lu i folosirea corsetului , deş i le a ră tase 
d e mda d e or i că î n Germania , u n d e pet recuse a-
p roäpe un an cu r eg imen tu l lu i , văzuse cu p r o p r i i 
săi ochi o f a t ă d e morar , n u n u m a i scundă d e ta l ie 
ca o viespe, d a r cân t ând d in p ian ca domnişoarele 
cele f rumoase. Adaogă că cu toate acestea, ş i cu 
toa tă î n e ă p ă ţ i n a r e a p r ea cunoscută a ignora te i , 
el I R A va ceda, că n u va avea od ihnă decâ t când 
va vedea rpe ţ ă ran i i d e pe moşiile sale f e r g â n d 
la câmp şi ţ inând de coarnele p luguu l i ci t ind d i -
ser ta ţ iun i le m a r e l u i F r a n k l i n asupra p a r a t r ă s ­
ne tu lu i , şi cele d i n u r m ă t r a t a t e d e s t ud iu l pă­
mân tu r i lo r . (Cicikof c lă t ină d i n cap, d a r foar te 
s u m a r ) . „Şi eu, închipueşte-ţ i , eu n ' am găs i t 
î n c ă două mie i ceasuri , d e şase ani d e canid am 
cartea, să ci tesc Ducesa de L a v a l l i è r e ! " adaugă 
ol l uând un aer d i n cele mai ja lnice. 
Colonelul î i făcu m u l t e a l te de s t ă inu i r i asu­
p ra proeetelor sale des t ina te să as igure fe r ic i rea 
vasali lor săi, am remarca t că costumul e ra î n 
«chii lu i d e o n e m ă r g i n i t ă impor tan ţă , E l îşi 
Pa». 
• «m. m 
1 0 Mereuri,>7 Noemvrie 1912. 
mani şi eliberarea fraţilor subjugaţi. Ei CAMĂ 
pe şefii de haiduci, cari prin vitejia lor au dat 
libertate pooparelor creştine din Balcani. 
Astfel începe Valaoriti în t runa din poemele 
sale „Atanasie Diacul": 
Pe vârful de munte te urcă, o Mitră 
Veghiază, cu ochiul de vultur, veghiază, 
Şi sprinten ca cerbul te pune de pază. 
Şi vezi dacă potera vine 'nainte: 
In fruntea-i de nu e Vrioni, viteazul, 
Mă lasă, — d e - i el, tu aleargă mai iute 
Ca vântul şi-mi spune..." 
'Descrierile sale cuprind şi soene din viata 
Aromânilor, el însuş fiind român refugiat lia 
San-Maura. Aşa în „Kira Frosina", altă poemă 
renumită a lui, duipăce descrie într'un admirabil 
pastel lacul Janinei care doarme ca „o mireasă 
cu văluri de ceaţă", îşi aduce aminte de Pinduil 
înalt şi alb de zăpadă şi, în versuri duioase, îşi 
exprimă nostalgia, gândindu-se la neamul cel 
viteaz ce locueşte acolo. 
Mai amintim de un cântăreţ neogrec, tot ro­
mân de origine: Zalacosta din Siracu. 
Valaoriti, Karagic şi Vazov, iată cele trei nu­
me în jurul cărora se grupează întreaga miş­
care literară a popoarelor balcanice. Artişti ex­
cepţionali, individualităţi ca Eminescu şi Cara-
giale n'au avut popoarele balcanice şi mişcarea 
lor literară actuală se reduce la simple imitaţii 
după autori străini, copii palide, cari trădează 
lipsa unui mediu artistic şi a unei culturi supe­
rioare. 
„Flacăra' I. Foţi. 
Calendarul 
partidului naţional român pe 
anul 19i3. 
Calendarul partidului naţional pe anul 
1913 a apăru t . 
Cel dintâiu exemplar din acest neîntrecut 
calendar a văzu t lumina tiparului Luni în 
5 (18) Noemvrie . 
Cel mai mare calendar dintre toate calen­
darele noas t re es te : „Calendarul partidului 
naţional", pent rucă e tipărit pe 11 coaie de 
hârtie, cvar t , format m a r e pe două coloane, 
pe vre-o 180 de pagini. 
Cel mai bogat dintre toate calendarele e-
s te : „Calendarul partidului naţional pentru 
că pe lângă par tea calendarist ică anunţa tă , 
cuprinde pe 180 pagini mulţime de bucăţi 
pentru cetire folositoare şi plăcută scrise în 
limbă frumoasă, uşoară şi pe înţelesul tu turor 
Cel mai bun dintre toate calendarele este 
. ,Calendarul partidului na ţ iona l" şi pen t rucă 
el a r a t ă „Târgur i le în rând alfabetic" după-
cum sunt legate, cele mai multe, de zile de 
să rbă tor i schimbăcioase, româneşt i sau s t ră ­
ine, aşa cum nu le aflăm în alte calendare ro­
mâneşt i . 
Cel mai frumos dintre toate calendarele 
este „Calendarul partidului na ţ ional" pentru 
că cuprinde în sine multe chipuri ale bă rba ţ i ­
lor şi instituţiunilor noas t re , nu în text, ci se­
pa ra t pe hârt ie velină s t ră luci toare . 
Cel mai ietftin calendar dintre toate calen 
dârele es te : „Calendarul partidului na ţ iona l" 
pent rucă deşi e at î t de m a r e at î t de bogat , at î t 
de bun şi a tâ t de frumos totuş el costă numai 
40 de fileri, pentru abonaţii „Poporului Ro­
mân" ori câte exemplare ar c o m a n d a ei; —-
costă numai 60 fileri în librării şi prăvăli i , şi 
20 de fileri por to de un exemplar . 
Apoi dacă, „Calendarul partidului naţio­
nal" este cel mai mare , mai bogat şi cu mai 
multe ilustraţiuni, el este şi cel mai greu din­
tre toate calendarele. Deaceea trebuie să plă­
tim pentru fiecare exemplar ce-1 trimitem nu 
10 fii., ci 20 HI. porto. 
Deci: 
Nu cumpăra ţ i alte calendare până nu veţi 
vedea „Calendarul partidului naţ ional" . 
Şi cel mai uşor de procurat dintre toate 
calendarele este „Calendarul partidului naţio 
na i" , pent rucă îl tr imitem abonaţi lor noştr i 
pe bani eata, dar îl t r imitem şi pe aşteptate, 
oricăruia ne va cere, va iscăli şi ne v a trimite 
cu marca de 2 ori 5 fileri. t ipăr i tura de co ­
mandă , ce o am a lă tura t la nrul 43 al „ P o ­
porului R o m â n " . Dar nu uitaţi a scrie pe ti­
păr i tura de comandă şi nrul fâşiei în care v ă 
vine foaia. 
Scăpaţ i adminis t ra ţ ia noas t ră de mul tă 
t rudă, ne cru ţa ţ i multă v reme şi ocolim multe 
cheltuieli zadarnice cu poşta, dacă dvoas t r ă , 
mulţimea cetitorilor dintr ,un sat, nu coman­
daţi fiecare deosebit „Caledarul par t . naţional 
r o m â n " , ci v ă întovărăşi ţ i trei. pat ru , cinci, 
ori chiar şi toţi d intr 'o comună, şi însărci­
naţi pe unul, ca b ă r b a t de încredere , ca acela 
în numele tu turor să comande, fie pe bani ga­
ta, fie pe aş teptate , a tâ tea exemplare câte v ă 
t rebuesc . 
R u g ă m frumos pe cetitorii noştri să nu 
comande mai multe exemplare decât le t re ­
bue ori le au arvuni te , că noi, exemplarele 
neîmpăr ţ i te nu le mai pr imim înapoi. 
Facem însă cunoscut a tâ t celor cari deja 
au comanda t 1 , 5 , 10, 2 0 — 4 0 şi 150 exem­
plare, p recum şi celor, cari vo r comanda pe 
viitor, că tr imiterea „Calendarului partidului 
naţional" se v a face în rândul cum ne-au so­
sit comandele şi mai întâi v o m expedia celor 
ce ne trimit banii nainte şi numai după aceea 
celor, ce îl cer pe aş tep ta te : cu 40 fii., şi 20 
fileri porto de exemplar. To t al zecelea exem­
plar îl dăm gratuit. 
Băgaţi de seamă 
că foarte uşor, puteţi rămânea fără acest ne­
întrecut calendar, pentru şi până acum s'au fă­
cut sute de comande de câte 5, 10, 30, 50, 80, 
100, 200 , ba şi de 500 exemplare (d. e. ban ­
ca „Si lvan ia" din Şimleu ş. a.) . De aceia g r ă ­
biţi, cât puteţi, cu comandele, ca să-1 puteţi 
primi la v reme . Căci dorinţa noas t r ă este, ca 
din casa nici unui cetitor al nost ru să nu lip­
sească „Calendarul partidului naţional",, 
pent rucă mai ales pentru abonaţii şi cetitorii 
noştr i , am făcut acest calendar. 
— „Românul" se găseşte 
de vânzare la chioşcul de ziare 
delà gara căilor ferate a statului 
(Staatsbahnhof) din Viena. 
E O O N » M I E . 
Bursa de «reale. 
Ctrml azi la ora 2 şi jum. 
Buda>gta, 27 Noemvrie. 
Uràu pe Aprilie 11.97 
Săcară „ 10.46 
Porumb (Cucuruz) pe Ms 7.80 
O văi pe Aprilie 11.07 
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POŞTA REDACŢIEI. 
C .M. Auseu. Adresaţi-vă dlui Aurel Popesci 
comersant în Sibiiu. Dup ăcât ştim noi încă nu s't 
înfiinţat. 
L. O. Şimleu. Nu o ştim nici noi . 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
„Vladeasa ' ' , Hida lmás . Arai primit 14 cor. ca abona­
ment p e som. II 1912. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
La tipografia „CONCORDIA" află apli­
care momentan un maşinist care se pricepe 
şi Ia lucrări în ton precum şi la sterotypat. 
Reflectanţii să se adreseze la administra­
ţia ziarului nostru. 
Mulţămită publică. 
Din prilejul morţii neuitatului meu 
soţ Nicolae Rus o mulţime de prieteni şi 
cunoscuţi s'au grăbit să mă eondoleze prin 
grai viu şi prin scrisori Neputându-le 
răspunde tuturor în particular îm ţin de 
datorinţă ca pe calea aceasta să le esprim 
cia mai caldă mulţumită pentru cuvintele 
de mângâiere ce mi-au adresat. 
Poiana de Arieş 1912 Nov. 24. 
Văd. Cornelia Bus, 
(Ru 599) născ. Man. 
Nou institut de văpsitorie, curăţire şi spălătorie cu aburi. i n s t i t u t u l : str. Magyar nr. 26. institutul 
• • de pr imire : str. Weitzer J Á N O S (vis-à-vis 
Aduc la cunoştinţa on. public, că am deschis de poşta cent ra lă) . 
un institut modern île văpsitorîe, Curăţire şi spălătorie cu aburi *»&\ ****** sp^in, ^ n^â 
F N A R A D , C O L T U L S T X > & Z I I W E I T Z E P J Á N O S . 4 2 9 - 6 « ] Knapp Sándor. 
In Editura I g . H e i t z , B u c u r e ş t i a 
apărut : 
Calendarul „Lumea ilustrată" pe 1913 
care conţine 249 splendide ilustraţiuni; de 
remarcat sunt: Potretele noilor miniştri români, 
manevrele Regale, Vederi Ş I porturi din Tran­
silvania. Cum Ş I o materie literară aleasă. Preţul 
U D U I esemplar este K. 1'80 şi se află de vânzare 
la Librăria Klein Mór, Arad. Telefon 252. 
(Ke 597—1) 
Nutreţ de vândut. 
Se vinde în c o m u n a Cuce rdea - română 
(depărtare de IV2 klm. delà s ta ţ i a Maros­
csapó, linia ferată Székelykoceárd—Maros-
rásárhely nu t re ţ , fâu, trifoi, o tavă şi lu­
cerna în cant i ta te ma re . 
Informaţiuni se pot câşt iga delà advo­
catul Dr. Romul Boilil, Dic io-sântmăr t in 
Telefon nr. 3 5 . (Bo 5 9 6 — 3 ) 
Manuale f o l o s i t e ş i n o u i 
pentru toate institutele de învăţământ precum 
ţi hârtie şi recvizite de scris se capătă cu pre 
ţari ieftine la librăria Fichier Sándor, Arad 
Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
ifi 307-100) 
Gustaţi 
ta SLEPING-car 
din fabrica „Bragadiru". 
In atenţiunea dlor vânători ! 
îmi iau voie 
să recomand 
atelieriú meu 
p r e p a r a t i v , 
unde se exe­
cută totfelul 
de preparări 
de paseri , su­
gătoare, aran­
jarea odăilor 
pentru vână­
tor i , covoare 
Ş I totfelul de 
l u c r ă r i în 
branşa mea, în mod inexcepţionabil Ş I prompt, 
cu preţuri moderate. 
VÖRÖS MÁTYÁS 
şi fabricant de instrumente de fizică. 
Szeged, Petőfi-sugárut nr. 55. 
To 2 8 6 - 3 0 
Construirea şi repararea 
hornurilor pentru fabrici 
execută fără conturbarea lucrului fabricei 
iussenbau 
BUDAPEST, VI., Rózsa-n. nr. 80. 
Cea mai veche şi mai 
r enumi tă i n s t i t u ţ i e. 
Construeşte p e r e ţ i 
pent ru cazane , cup­
toare pentvu orice 
r am indust r ia l şi tot­
felul de turle pen t ru 
apă. P â n ă acum am 
execu ta t peste 3000 
de clădiri , în t re cari 
pe seama fabricei de 
electr ici tate din Viena, 
cea mai m a r e în Eu­
ropa, am zidit în pă­
reţi l o c o r n o b i l e de 
90 .000 H P . cu supra­
faţă de 24 .000 n i 2 , 
128 ciururi ambulan te , 
p recum şi 4 d in t re 
cele mai mar i hornur i 
ale acestei fabrici, cu 
un d iamet ru de 45 m. 
WEB 
Prospecte şi catalog ilu­
strat se trimite gratis, 
(Ga 3 3 9 - 1 5 ) 
(Ka 3 1 - 5 2 ) 
Prima calitate Masini de cusut „Singer" 
calitate bună pentru femei 
cu 60 K. (kariknhajós) tot 
pentru fiinţei 84 K., cen-
tralbobin 94 K, cu 5 cutii 
din oricare soia 110 K.. 
cu luntre scufundătoare 
(sülyesztó' karikohajós) — 
centralbobin fără sunet, 
artistic lucrate, un adevă­
rat dtcor pentru casă cu 
1 3 0 cor. precum şi b i c i c l e t e c n 1 0 4 c o r . 
pe lângă garanţie de 5 ani — liferează : 
KRAUSZ HENRIK 
Budapest, IV., Veres Pálné-u. 40 
Revânzătorilor le dau rabat. — Cata­
log la cerere trimit gratis şi franco. 
Körber József és T-sa 
LUGOJ, strada T mîşorii n-rul 28. 
(Casa proprie) 
Lacătnşer i , a t e l i e r p e n t r u r e p a r a r e a maş in i lo r , ins ta­
l a to r i de apaduc te . Ate l ie r e n t r n r e p a r a r e a pnm-
pelor , a maş ine lor cu benzin , m o t o a r e , maş in i cu 
' a b u r i ş i maşini agr icole . — — — — 
Lip i re au togena cu cea mai depl ină g a r a n t ă Atel ier 
special . Tu rnă to r i e de fer şi o ţe l . 
TELEFON 184. 
7 MANDEL ZSIGA 
orologler gluvaerglu-optlc 
D É S F ő t é r -
Sucursala G y u l a f e h é p v á p 
Gel mai mare depozit 
de tot felul de ciasornice 
de aur şi argint precum 
şi eiasornice de metal 
şi nickel. Articli de ar­
gint d« China Berndor-
fer Cristofle şi tacâmuri 
de argint. Ochelari şi 
zwickeri de Rathenov. 
Articole optice de aur 
şi argint Gramophoane 
şi plăci. — Reparaturi 
solide şi ieftine. Ser­
viciu conştiincios. Preţuri moderate 
(Ma 1 8 2 - 3 0 
1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U l i i 1 1 I I 
KUN I I ISI, s 
atelier cu maşini electrice pentru 1 
ascuţire artistică şl homorú. 
Ku 39—60) SZATMÁR, 
C A M I . L . Ó V N Y , V I S - À - V I S 
D E T R I B U N A L . 
Se recoman. pentru pre­
gătirea şi ascuţirea oricărui 
soi de cuţite, ca cuţite pen­
tru căsăpie şi bucătărie, pen­
tru masă şi bricege, unelte 
pentru ciobotari şi cojocari 
precum şi ascuţirea bricelor 
pre lângă preţuri convena­
bile şi execufie ireproşabilă. 
L A T R I M I T E R E A • 6 B R I C E B Ă R B I E R I L O R 
I > C O T E S E T A X A N U M A I P E N T R U 5 . 
m i n u n i i l 1 1 1 i i u n 
Premiat: Expoziţia internation, de modă, Paria 1911 : Grand Prix 
Premiat: Expoziţia universală din Roma 1911: Grand premia 
L a „ C r o i t o r i a u n i v e r s a l ă " 
I. PETRASCU 
S I B I I U , s t r a d a C i s n ä d i e i 3 0 . 
şi şi med. 
;i medalia 
Telefon nr. 172. 
Croitorie civilă şi militară, 
Kare d e p o z i t d e s t o f e e n g l e z e ş i 
Indigene, p r e c u m ş i t o t f e l u l d e a r -
— — — t i c o l e m i l i t a r e . 
Fi 264 —80) 
LUDOVIC BINDER 
G I U V A E R G I U , C I A S Ü R N I C A R Ş I A U R A R 
( M e m b r u a l U n l u n e i H o r l o g e r e ) . 
MEDIAŞ (MED(îYES) Markt platz nr. 11. 
J&*%
 s^ Mare magazin de : 
oroloage de Elveţia, 
de aur argint, oţel şi 
nichel, oroloage de 
părete şi cu pendal. 
Bijuterii fine şi articlii 
de briliante, obiecte 
de lux veritabile de 
argint, şi argint de 
China, articlii optici. In marele meu atelier de bijuterii se exe­
cută totfelul de bijuterii, şi se reparează cu specialitate bijuterii 
şi ciasornice, pe lângă garantă. Preţuri moderate. Serviciu eonştiinţios. 
(Bi 4 6 8 - 8 0 ) 
In contra tusei, răguşelei şi ca­
tarului nu e nimic mai buu decât 
= Bomboanele Réthy. = 
La cumpărare să grijim cerînd anume fa­
bricatele Réthy, deoarece sunt emulte imi­
taţii nereuşite. — Originalul are pe cutie 
cuvântul »RETHY«. — 0 cutie 60 fii. 0 cutie 
mare 1 cor. Se capătă în or i ce prăvălie. 
Se primiţi numai cele cu marca »RÉTHY<. 
( O O 5 8 2 - 0 ) ' 
Recomandate de către cel mal renumiţi medici 
picioare artificiale, corsete, 
legătoare pentru pântece, iri-
gatoare, stropitoare, suspen-
zorii, îndreptătoare, ciorapi 
de guma, va tă (bumbac) , legă­
toa re şi articlii p e n t r u bolnavi 
p recum şi cele ma i excelente pre­
zervative franceze p e n t r u femei şi 
bărba ţ i , se vând cu pre ţur i ief­
t ine la 
LEINER GYULA, bandagist 
Braşov, str. Mihae! Weis nr. 13. 
Bruno W i d l a s c h , 
lăcătuşerie artistică, pen-
t>x»u maşinării şi zidiz>i. — 
JLteliex» special de instala-
ţiuni J3t. lumină electrică, 
apaduct, •tx»avilj amente pt. 
bai, canalizări şi closete. 
^ SIBIIU, Fingerlingsgasse N. 3. 
Oferă cele ms.i soiide lucrări: porţi de fler, trepte (scări), balustrade şi îngră­
diri de morminte dnpă de«eran sau după planul propriu; cuptoare şi cazane, mon' 
tări. şi transmisiuni pentru orice fel de maşini. Aranjări complecte de closete pentru 
canalele din oraşe. Instalări de băi, apaducte şi canalizări. Depozit de fântâni de apà 
(construcţii proprii), cari s'au adeverit de cele mai bune până acum. Closete patent scutite 
de îngheţ, montate gata, cari în cursul iernii trecute n'au îngheţat în liber nici la un gfr de 
28 grade, liferez cu garanţie pe 5 ani. (VI 159 - 60) 
Cea mai perfectă executare de instalări de lumină electrică, telefoane şi 
telegrafe. Vânzare de cazane de aramă şi ţincuire. — Proiecte Şl planuri gratuit Şl prompt. 
Prima fabrică pentru iipit şi tăiat cu autogen. 
K ö r m e n d y F e r e n c z é s T U 
BUDAPESTA, IX. ÍJIló'i út 1 1 7 szám. 
Telefon 2 0 - 5 9 . ) 
I n v e n ţ i e u n g u r e a s c ă , b r e v e t p r o p r i u ! 
Pistolul cu pocneşte! Pistolul nu se încălzeşte! 
Special i tă ţ i pen t ru a ran ja rea lipirei autogen. 
P r imeş te spre lipire orice obiecte de fier şi 
meta l , p recum şi cazane , apoi execu t ă re -
ci toare de apă, boilere şi corpuri rec i toare . 
MAAR LAJOS és Testvére 
fabrică de articlii de lăcătuşerie 
ORADEA-MARE (Nagyvárad) strada Teleky n-rul 4 5 . 
Executăm: ve t re de fert, uşi din 
fier vărsat , uşi p e n t r u cup toare , ţ i -
nă toare de clădiri , uş i p e n t r u cup­
toare de copt, uşi pen t ru eăminuri^ 
cup toare de t in ichea . 
Catalog de pre ţur i la dor inţă se tr i­
mite grat is . 
(Ma 4 f 6 — ) . I 
! A Ï Ï Ï a'ü''Ä''A" ' 
(Ko 1 8 9 - 1 2 0 ) j 
P r e g ă t e s c (Ma 146-30) 
cuptoare de teracotă, 
c ă m i n u r i , v a z e , g l a s « 
t x » e , cu preţuri moderate. 
P e n t r u durab i l i t a t ea lor garan tez . Primesc 
şi r epa ra r ea cuptoare lor vechi şi în pro­
vincie. Rugând sprijinul mu l t onor. public: 
M a g y a r I s t y à n 
fabricant de căminuri şi artic. de lut 
I Temesvár-Gyárváros Kém-utca n-rul 16, 
- a (Bo 4 2 3 - ) 
f M H l j g k Bozsó Mátyás 
< ; ~ - , ' / ^ î ; h J A V fabrică de ciment şi în-
l l i S ^ i l A l » treprindere de zidire 
A | b a _ | u | j a ( G y u | a f e h W 
E x e c u t ă : padtnentâri de 
ten>zzo, — granit, — mo­
zaic, — beton, — fheramit 
şi — mozaic: p r e c u m şi 
canale de bei on şi funda­
mente pentru maşini, 
lucrăr i de c imen t şi be ton , 
iesle, fân tâni a r tez iane şi 
basenur i , poduri e tc . cu pre ţur i 
modera t» ; serviciu prompt. 
Mwcuri, 27 Noemvrie 1912. Pag. 18 
H a i n e l e n u s e m a i 
ţi nu mai trebuie curăţite cu peria iacă le dai 
s t r i c a ! 
spre curăfire la institutul 
Văduva Engel Vilmos, în Făgăraş. 
Provăzut cu maşini 
moderne şi aranjat 
pentru c u r ă ţ i r e a 
ckinioă a hainelor, 
văpsirea s t o f e l o r 
ţi curăţirea pene­
lor d» perini. Pen­
tru curăţirea unei 
Îmbrăcăminte de 
bărbaţi 3 cor. La 
comande delà 10 
cor. în sus expeda-
rja se face franco. 
Hainele de bărbaţi, 
dame, şi copii, per­
delele, brodăriile, 
s t o f e 1 e mobilelor 
sau penele de pe­
rini. Paltoane de 
piele se văpsesc în 
c o l o r i întunecate, 
durabile şi eu ga­
rantă. V ă p s i r e a 
hainelor de doliu 
se execută grabnic. 
(E 504—) 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat este 
Weither János, pălărier • 
•T 
Făgăraş —Fogaras, bulev. Francise Josif 
Au sosit noutăţile 
cele mai moderne 
de pălării de toamnă 
şi de iarnă : mo-
deluri pentru fe­
mei, p ă l ă r i i de 
plisă, catifea, double şi pălării de pănură, cu preţurile cele 
mai moderate. Articlii de modă p. bărbaţi: mare asorliment 
de pălării de piele de epure, tari şi mari. Pălării şi chipiuri 
pentru şcolari, mare asortiment, delà cor. 2 - 3 . Primesc spre 
executare tot felul de pălării spre reparare şi văpsire, după cele 
mai noi modele. Pălării de doliu se execută imediat. eWe-fi03) 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• H 
ciasornican şi giuvaergiu 
Temesvár-Józsefváros str. Hunyadi
 8 t & f f i | 
Mare magazin de oroloage 
de Elveţia, de aur, argint, 
oţel şi nichel, oroloage de 
părete şi eu pendal. Bijuterii 
fine şi articlii de briliante, 
obiecte de lux veritabile de 
argint, şi argint de China. 
In marele meu atelier de bi­
juterii se execută totfelul de 
reparări, şi se reparează cu 
specialitate bijuterii şi ciasor-
nice pe lângă garantă. 
moderate! Serviciu conştiinţios! 
(Be 535—10) 
Preţuri 
• 
Un milion altoi de viie 
din soiurile cele mai distinse pentru vin şi masă. — Viţă americană cu şi 
fără rădăcină şi ochiuri pentru altoi din toate soiurilor se află de vânzare la 
pepinăria Domnului românesc din ßaba lna lângă Orăştie a cărui proprietar e 
Dr. Aurel Vlad. 
Fiind pepinăria noastră bine îngrijită n 'a fost atacată de peronosporă, 
altoii sunt foarte frumoşi şi desvoltaţi la perfecţie. 
Pentru viţa liferată din pepineria .noassră, garantăm că soinrile sunt 
curate după cum sunt notate în catalog. 
Fiie care viticultor şi proprietar de viie să se adreseze cu toată în-
wederea pentru altoi de viţă trebuincioşi la jos semnata administraţie fiind 
asigurat că vor fi serviţi conştiinţios, solid şi prompt. 
La cerere să trimite gratis şi franco catalogul despre altoi de viie cu 
preţuri şi cu îndrumări practice pentru plantarea şi lucrarea nouelor vii. 
Ss primesc băieţi de români la cursurile practice pentru altoit, de viţă. 
Condiţiunile de primire la cerere se vor trimite. 
Administraţia „Domeniului din Bobălna" 
(A 539) Bábolna (u. p. Szászváros). 
Premiate cu medalie Je aur, 
Roate de tors 
Cea mal mare fabrici pentrn articlii de lemn 
şl de galantarle provăzută cu motor electric. 
Emil Krauss, 
SIBIIU-Hermannstadt-Nagyszeben Margarethengasse nr, 5. 
E x e c u t ă cele mai bune roţi de tors, din l emn bun şi uscat, cu 
mers l inişt it , pentru fiecare bucată se dă garantă. 
Totodată îmi permit a aduce la cunoşt inţa s t im. muşteri i că 
execut orice lucrări în branşa mea. Lucrări sol ide şi ieftine. 
(K 123—) 
M a t u t s e k J ó z s e f 
Kolozsvár, Szenfegyhàz-u. 3. 
Recomandă depozitul său 
bogat asortat cu totfelul de 
încălţăminte 
» 
bărbăteşti şi femeieşti execu­
tate în atelierul propriu. 
Comande din provincie, 
după măsură sau că trimiţând 
o gheată veche care'i şade bine 
se pregătesc prompt şi din 
material bun, trainic şi la modă. 
(Ma 443—) 
f K A T I I F R I E D R I C H 
atelier si deposit de maşini 
T E M E S V Á R — J Ó Z S E F V Á R O S 
Telefon interurban' 
BIROU : 724. 
Telefon interurban 
ATELIER : 950. 
Nu-i aşa că v'aţi convins că viitorul e al locomobile-
lorl Folos numai cu acestea se poate avea! Toate locomo-
bilele de aburi se transformă în automatice după 3 sisteme 
şi anume: prin transmisiunea pe osie, cel mai nou sistem 
„RECORD" brevet propriu, prin roţi dinţate şi prin înlăn­
ţuire. In fabrica noastră de maşini s'au executat până acum 
1200 de transformări. Serviciu prompt în branşă. 
Pot expedia în orice moment aliaje, osii de oţel, tălpi 
şi toate părţile constructive necesare pentru transformarea 
în automatice a 100 maşini cu aburi, în stare brută sau lu­
crate gata, pentru 3 sisteme : „RECORD" de transmisiune, 
brevet propriu, roţi dinţate şi înlănţuire. 
Serviciu p rompt ! Expediţie imediată! 
Locomotive automatice! Locomotive! I 
x 
Cereţi preliminare detailate [de preţuri. 
(Fi 176) J 
*»g 14. Mercuri, 27 Noemvrie 1912, 
I 192—60 
O. Ilioviciu 
lăcătar artistic de maşini, motoare şi edificii 
Bistriţa-Besztercze. 
Execută totfelul de lucrări în branşa zidăriei şi lăcătuşeriei 
precum şi forării pentru zidari noui, porţi do fier, bal­
coane, trepte, garduri pentru morminte şi maşine de 
gătit. '— Reparează pe lângă garantă orice fel de maşini 
agricole, motoa­
re, maşini de cu­
sut, b i c i c l e t e , 
cumpene — cu 
preţurile cele mai 
convenabile. • 
m 
moara şi prima fabrică de oloi 
în. Ar>ad a, lui 
Petro vits János és T "SR. 
" ARAD, Gyár utcza 7. ± í±zz: 
Aranjată corespunzător resultatelor technicei moderne pentru 
macienarea Ii it r \ şi de comerciu 
înalt a grâului şi a secarei, precum şi a orzului şi a 
cucuruzului. Preţuri favorabile Serviciu prompt. 
Pe 590—3 Telefon nr. 851. 
C A Z A N E p t r u ferberea 
A r a n j a m e n t e 
pentru fabriel de 
SPIBT. 
MAŞINI pentru stre­
curatei vinului şi pen­
tru opări/ea vaselor, 
Preţarl moderate! 
Condiţii favorabile 
de plătire ! 
MAGYAR RÉZMÜÁRUHAZ, RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Ú j p e s t , Strada Gyár nr. 15. ,„,
 m . M ) 
. . . . . . . . . 
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LEOPOLD KOBER •••> •••• •••• • • « 
•••• 
••• 
LĂCĂTUŞ PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI DE ARTA şi 
atelier pentru aranjamente cu gaz, apaduete şi canalizare j j j ; 
MEDIAŞ (MEDGYES) str. Alsó KoYács n-rul 23. 
Execută orice lucrări şi reparări în această branşă şi anume 
lucrări de fler pentru clădiri, porţi de fler, graţii pentru mor-
minţi, vetre de fiert şi 
•••• 
•••• 
•••• 
•••• 
•••• 
• • » 
•••• 
•••• 
ËMBmwF M t o a r t e bun' 
din mate-
apoi în- Sîj: 
troducere de apaduete si §;:: 
•••• canaluri cu preţuri ieftine Şîjj 
şi pe lângă garantă. 
(K 464—) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••a •••••••••••••••••••••»••••••••••••••••• 
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• ••• 
• •>• 
Leitner Sándor 3 Ä J I 
Cluj-Kolozsvár, str. Deák Ferencz nr. 30, 
Vinde şi repară pe lângă pre ţur i moderate; 
casse de bani, biciclete, maşini de cusut, gram 
foane şi maşini de scris. P r imeş te orice mnncä 
de b ranşă , p r e c u m : in t roducerea 
soneriilor, a luminii de electr ice 
şi a diferitelor 
motoare . 
(Ma 131 -60 ) 
M m 
I M 
1 © 
fi 
Mandler János 
întreprindere de beton, pia ră artl-
:: ii dală şl teracotă :: 
SZEGED, fferaäa Bihari nr. 1. 
Primées spre executare totfekl de 
lucrări In branşa lui, şi anume: te­
racotă, canalizare, betonare, coniuet 
de ţevi de lut şl ciment, us­
carea pereţilor umezi, trepte 
(scări) de piatră artificială, 
pereţi, con uni „Rabitz", inele 
pentru fântâni, bazennri, 
fântâni arteziane şi vălaie 
executate neexcepţi'onabil ş. 
cu preţurile cele mai moderate. 
Ou prospecte servesc gratuit. 
EDUARD LEIEN, 
t i n i c h i g i u ş i a n f e p r i z ă d e i n s t a l a ţ i » 
0 « a « A v A t e l i e r : S t r a d a L a n & i N r . 63. B i a Ş u V , P r ă v ă l i e » S t r n d a Gabe l Nr . 2. 
T e l o t o n N r . 3 3 4 . 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu şi galanterie Ii I 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, vase 
pentru bucătărie, dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi alia1 
Specialist în a p a d u e t e la case, canalizări, 
conducerea de gaz de Iluminat, şi Instalarea camerelor de bak 
Lampe de carbid de totfelul 
delà 3 coroane ?n sus. - -
Engrosiştilor li-se dau rabat 
Depozit bogat In vănl di 
scăldat, cămine, closete et 
Serviciu conştiinţlos. Preţuri 
moderate. Reparaţie 
Nouă tipografie românească în Arad, strada Zrínyi Nr. Ia. 
1 19 O N C O R A I A 
îs 
a t e l i e r t i p o g r a f i c a l z i a r u l u i „ROMÂNUL" şi a l 
f o i i popora le a p a r t i d u l u i , „POPORUL R O M A N " 
Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc in­
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, 
stând la dispoziţia comitetului nostru naţional. :: :: 
Provăzută cu a r a n j a m e n t t e h n i c m o d e r n , care 
î i dă putinţa să execute lucrări a l e s e şi 
o o a r t i s t i c e în a le t i p o g r a f i e i , o o 
T i p o 0 „ C o n c o r d i a " 
a r e afară de m a s i n a m a r e , cu care se tipăresc 
organele pub l ic is t ice a le p a r t i d u l u i n o s t r u naţio­
n a l , încă două maşini, n o i , ap te p e n t r u e x e c u t a r e a 
celor m a i f i n e lucrări g r a f i c e :: : : : : : : 
Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri 
avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se 
execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la 
í T i p o g r a f i a „ C o n c o r d i a " 
Roagă onoratul public românesc pentru binevoitorul sprijin. 
Telefon pentru oraş şi interurban Nr, 750. 
H 
S 
Pag. 16 „ * Q M X N Ü E" Mercuri, 27 Notmvríe 19ÍÍ, 
F A l E K â K Ş I N E G U Ţ Ă T O R 
J Ê l R J L B , S t r a d a F 
Atrag atenţiunea on. pu­
blic asupra marelui meu 
magazin de totfelul de ma­
şini agricole cum sunt: 
maşini de sămanat, tree-
rat, pluguri grape, preşuri, 
şi mori de struguri, ma­
şini de cusut. 
Mai departe reconstruez 
tot felul de Locomobile 
să umble singure. 
m 
-6„ Telefon nr. 608, 3 
Telefon np. 188. 
eneralâ 
I g O g t • p a p c a s s a u n g . g 9 , 3 4 9 . 
societate pe acţii in 
iu—Nagyszeben, 
este prima bancă de asigurare românească, Înfiinţată de institutele financiare (băncile) române din Transilvania şl Ungaria, 
Prezidentul direcţiunii; 
PARTENIU COSMA, pir, executiv al „albinei" şi prezidentul „solidarităţii". 
Donna n o n û r â l a f i o Q Q Î n i i r â r Q ^ i ? a°® t o t * e m * a e asigurări, oa asigurări oontra foca la ! şi asigurări aeupra viaţii 
•pDdlud yululdld Uu dolyuldlu _ J r r toate combinaţiunile. Mai departe mijloceşte: asigurări contra spargerilor, oentr» 
accidentelor şi contra gr ind ina i^ 
Toata acesta asigurări „Banca gmaralâ da asigurare la faca In conditiunlie cala sal favorabila* 
Asigurările se pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife şi informaţiuni se dau gratis şi. imediat — Persoanele cunoscute ca sevizitori buni şi ou- legături — pot fi primite 
oricând în serviciul societăţi'! 
„Bănea generală de asigurare** di* informaţiuM gratuite în orice afaceri de asigurare 
fără deosebire ca aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Cei interesaţi să se adreseze en înc redere ' ' la : 
D Q Î L N N « A T I O I - o l a At\ O O I M I I . Q V Û " D I R E C Ţ I U N E A : " S Í B I I U — N A G Y S Z E B E N ( C A S A „ALBINA"), 
„r>dntd generale* ae asigurare A G E N T U R A P R I N C I P A L Ă P E N T R U C O M I T A T U L A R A D , BÉ­
K É S , C S A N Á D , B I H O R , T I M I Ş , T O R O N T Á L , CARAŞ-isETIBIN A r a d s t * » . Jozsefföherceg nr. 1 (lângă Banca „Victorii" 
(Ba 240-156) Telefon nr. 850 
I 
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